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X l I Ü J a i O G R A F I C O X . 7 3 L M A l S I A U í r A 
Boi f f i f f io , 1 6 l i e e n e r o d e 1 9 2 7 
míe 
El viaje del presidente del Consejo. Los temporales. 
En 
h a u n barco y mueren x e e i s i o r e s t u v o a y e i 
y 
uno gl presidente y el ministro trataron del vencimiento 
de las Obligaciones del Tesoro.-El general Primo de 
¡Rivera inaugura el derribo de edificios para las refor-
mas proyectadas en Sevilla. 
Va estancia en Sevilla. 
S E V I L L A , 15.—En el expreso ha 
llegado el minis t ro de Hacienda, se-
fi0,r Calvo Sotelo, siendo recibido por 
]as autoridades, ías cuales le salu-
daron en la es tac ión . 
El señor Calvo Sotelo, d e s p u é s de 
]os saludos de rúb r i ca , m a r c h ó a! 
domicilio de los condes de Villafuer-
te Bermeja, pariente del presiden-
te del Consejo y en cuyo domicil io 
6e hospeda és te . 
El general Pr imo de Rivera y el 
señor Calvo Sóbelo estuvieron con-
fereniciando í a rgo ra^o acerca del 
vencimiento de las Obligaciones do! 
Tesoro, y tanto uno como otro guar-
claron gran reserva acerca de los t é r -
minos en que han convenido r e a ü -
zar dicha operac ión financiera, no 
oonílrmándose n i d e s m i n t i é n d o s e lo 
dicho por el presidente de una posi 
ble conversión en deuda a un pía-
zo de vencimiento de cincaienta años . 
Terminada esta entrevista el pre-
siente recibió a una Comis ión de 
Huelva, que iba a darle cuenta de 
varios asuntos de c a r á c t e r pol í t ico , 
entre ellos la d imis ión del goberna-
dor de aquella provincia, que segu-
ramente le s e r á admit ida. 
Luego ei general Pr imo de Rivera 
fué informado t e l e fón icamen te por 
el general M a r t í n e z Anido de la si-
tuación, diciéndole que la t ranqui l i -
dad era absoluta en E s p a ñ a y en 
Marruecos. 
Seguidamente ei' m a r q u é s de Este-
Ila recibió a los periodistas, mos 
trándose muy satisfecho de su estan-
cia en Sevilla. 
Acto continuo, el presidente, M 
ministro de Hacienda y las autori-
dades marcharon al viejo edificio del 
convento de Santo T o m á s , donde es-
tuvo instalada la C a p i t a n í a general, 
y cuyo edificio ha sido cedido , i l 
Ayuntamiento para que con « u de-
rribo pueda continuar las obras de 
ensanche de la poblac ión que e s t á n 
proyectadas. 
Fueron recibidos por el infante 
don Carlos, c a p i t á n generai y otras 
personalidades, recorriendo todas 
las dependencias del inmueble y su 
biendo hasta la azotea, donde el pre-
sidente hab ló brevemente djeiendo 
Q.ue i'as reformas que prepara el 
Ayuntamiento de Sevilla eran de un 
enowne in t e ré s , que iban a ser au-
mentadas con la cons t rucc ión de ¡a 
^i'an Vía, y que si esto era motivo 
de una gran sa t i s facc ión para Sevi-
lla lo era t a m b i é n para el Gobierno, 
pues todo lo que signifique progreso 
las ciudades redunda en benefi-
m de la Patria. 
Luego se subió a una escalera de 
E F E C T O S E G U R O 
""•¡Qué raro fué! . . . En cuanto em-
Pecé a tocar el piano, mi abuelito, 
es sordo como una tapia, se lle-
vó 'as manos a la cabeza. 
~;No te extrañe, hijita; hay ele-
cciones que son una operación qui-
íúrg¡ca. 
E N F E R M E D A D E S 
•^1 % 
mano y a r r a n c ó v a r í a s tejas, i nd i -
cando así que desde aquci momento 
daba comienzo al derribo del edi-
ñcio. 
iSeguidamente se t r a s l a d ó al Ho-
te l Alfonso X I I I con objeto de v i -
sitas las oficinas de la Expos i c ión 
Iberoamericana, marchando íuego a 
la Pi'aza de E s p a ñ a y m á s tarde a la 
Expos ic ión , con objeto de ver el es-
tado de las obras del palacio de la 
Argentina, donde fué recibido por eí 
arquitecto argentino señor Noel , 
quien le p r e s e n t ó los planos del pa-
bel lón, que es de una gran magni-
ficenicia. 
A m e d i o d í a tuvo lugar el banque-
te con que le obsequiaban sus ami-
gos poi'ítieos, asistiendo al mismo 1 
señor Calvo Sotelo, el infante don 
Carlos y todas las autoridades y per-
sonalidades de relieve de- la ciudad. 
Pronunciaron discursos eí m a r q u é s 
de Valencia y el alcalde, y les con 
t e s t ó el presidente ofreciendo perse-
verar en la labor emprendida. 
, A ías seis de la tarde se ce lebró 
un «lunich» en el domicilio social de 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a , y de spués anar-
chó el m a r q u é s de Estella a cumpli-
mentar al infante don Car íos , como 
capi tán, general de la reg ión . 
A ú l t ima hora, en el Círculo de 
Labradores, se ce leb ró un te, segui-
do de baile, marchando a continua-
ción eí señor Calvo Sotelo a la es-
tac ión para en.prender el regreso a 
la corte. 
El general Pr imo de Rivera comió 
t n casa de los condes de Casa Ber-
meja y después estuvo en el teatro, 
donde se ce lebró una función de ga-
la en su honor, que resuTtó br i l lan-
t í s ima . 
A Moratalla. 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Mora i a l l a él 
íjonerail P r i m o de Rivera con óbje-
to de aBiistiir a l a c a c e r í a que al l í 
se celebra, y a l a que. conourren el 
Rey y eil señor .Quiñomes de León. 
La audacia de unos ladrones. 
a una 
enferma y se llevan 
400 pesetas. 
BAHOELONA, 15.—Dícien de Man-
(tiesa que ha ocuurnido ten aquella lo-
«aliidad u n siuceso que pone de ma-
niñes/lio lai íaudacria de líos sujetos 
que lo hain comeitido. 
En l a caRa qiuie Hiaibitia en l a caille 
de Galilieoi, 16„ pr imero , ei encair-
giado de unía fáibrica de hilados, pe-
neiíiraironi Hiois laidiroaies, a p r o v e c h á n -
doise de lia ciluciumisíiamcia de que upia 
ihffjia deíl liinqiuiilino, Uiaimlada M a r í a , 
d© diez y siieitie lañas, se haUaha era-
ferma tía ciamna, y em ifaútío qnle su 
maldre, Momisiearat SieroU, lilaihía ido 
a l a botica eoi buft'ca de unos me-
diiiaaimienitoisi.. Lds íaidjrfobeis.v enniias-
oalrados, 'tirialli'ainoin de aitieniiorizar a 
'la einfanmia; pero' é s t a riepelio a los 
üadiromea, arroijámiddlois' ouanitois ob-
jetct? ha l ló a mbino, ü ias ia que los 
mía 1,1 i;Giciho/res coaisigiuii^rcm maninaitar • 
lia y amioirdaz/aaila. nosipinési se <l'edi-
cninoin a registrar lia, casa, de La que 
s é llevainon 400 pesetais. 
Eil hocilno ba eido donuaicáado, y 
Una Institución admirable. 
El cincuentenario 
de la fundación del 
"Mué tienes? 
•un automóvil, 
U S . 
M A D R I D , 15.—En el Ho.?pltalilL> 
del Niño J e s ú s se ha celebrado hoy 
Ha fiesta, deil cincuentenario de su 
í u n d a c i ó n . 
E l HoisipitailillO fué fundado por 
•el duque de Saní toña y es uiflia ins-
t i t u c i ó n benéfiioa en Ja que reciben 
lasisitieaieia m i l qmiinieiitas n i ñ o s en-
ferméis y cuida muchos h u é r f a n o s 
recogidos, a. los que se nianticne 
Sia.'la que son mu y ores y se ha l lan 
en estado de yatoree i * r sí misuiorj. 
E n Teruel . 
TERUiE'L,, 15.—Hay, a "anediiodía, 
üa nieviado coipioisaliriienite. 
E n Burges. 
BURGOS, 15,—iNiuievaanente ha caí-
do u n a ¡nevada, aiiiniqiue no muy in -
tani3ia9 y en l a ofuidiáíd se ha dejado 
isentir bai^italntc fr ío . 
E n Mahdn. 
M A H O N , 15.—Bebido a l furioso 
teniquiinl, éfl wa{pcir •'«DeQifiUM se ha 
Vflláiík "olblIlgialdiOi W \tié0ú^Dse a .este 
pfuGiritó, dicEip|uiés ido deis liarais de 
peno-iíisinua ailaivlegaetón. A bordo de! 
busco iban 71 pasaijioros. 
E n Valencia. 
VL'\ILENÍCIA, 15.—Ha cambiado ra -
dicri^incni'^e efl t:iioin"spo. A • los d í a s 
prin-íiaveilailes hia isucodido u n táem-
po éiScéiaiiVtaimiemto firío. E l ciclo ci-itá 
totaOimicnilie ciuiliierio de nubes, y se 
or-pera que •lluhvia de un münieai.to 
a olra. 
ILos ilCl'OS. 
BADAJOZ, 15.—'En Oatamontc va-
r ios lobos hajaroin de Ja. sierrla y 
aitacaron por l a nadhe a los reba-
fiias, .oauisando muicihais mfli-OTfeés (?n el 
g!a3i)a«lo. 
Barco a pique. 
A L M E R I A , 15.—El vapor «Bravo», 
que se hallaba en este puerto car-
gando mineral , ha zozobrado a cau-
sa del temporal . 
Dos de sus tr ipulantes resultaron 
ahogados. 
E n Mejilla. 
M E L I L L A , 15.—Reina un furioso 
temporal' de Poniente. 
Los barcos que se hallaban dis-
puestos para zarpar han aplazado 




M A D R I D , 15.—En el d u b Rota-
r l e d ió u n a conforoncia el director 
d é l a Catea Duni , don Aniceto Mas-
c a r ó , quien expuso l a necesidad de 
u n nuevo tipo de escri tura pa ra los 
ciegos, consistiemtie en puntas de re-
lieve y suprimiendo las l í n e a s so-
bre salieníe®. 
E l sistema—dijo—se pract ica ya , 
•aunque con deficiencias. 
Sostuvo (pie eJ procedimiento de-
&? empilearse no soflamenitG pa ra 
Jos ciegos, s ino para los que gozan 
de l a vista. 
E l conferen'ci'antie repair i íó entre 
los concurrentes ejempilaireis impre-
sos de su altobeto de puntos en 
relieve y l í n e a s s in relieve, las cua-
les, uniendo los puntos entre s í , 
d ibujan l a letra'. 
E l invento no fué adoipitado en Jtfls 
escuelas oficiaPes por fal ta de pro-
tecc ión , y , s in embargo, obtuvo 
premios en var ias Exposiciones. 
El señor Miasfcaró, que c o n s a g r ó 
toda su v i d a a estos estudias, prô-
siguiendo l a obra de su padre, que 
fué u n eminente médico , sol ici tó 
el apoyo de todos en pro de su in -
vento. 
Le conviene a usted anunciar en 
EL p t i F B i n m i m m 
Su gran circulación en Santandef 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éxito da tus reclamos. 
rnambien co«tra Tos espará'jles. 
SHANGHAI.—iDiioe do Fu-Gheial, 
tapi ta i l de l a p rov inc ia de Fobicn , 
que u n n u t r i d o gruipo de estudian-
•t'Qs naeioin.ajliistas chinos a t a c ó S. 
OrfelinaitO' de las misiones domii^*; 
•cauiais Qsjpiañolais, causando destro-
zos graves en l a iglesia y enyptr^aj 
(ietieiiidcneias y expu'.lsmido £j,-'todas 
í a s reiligiosais del edificio. 
EiiiCgo se hic ieran cargo de l o á 
huérf ianos cliinoe que se haJlaibanV 
allí recogidos. 
Tudas los religiosos y los e'emen^ 
los catóílücas se hian visto obligadosl 
a abiaudonar Ju. c iudad, en l a que.' 
ifjólo quod'a el obispo. 
L a h a z a ñ a l a rcnilizaron los epbaJi 
diairties en prese nc i a de los soilda^ 
dos chinos, que en n ú m e r o de Cüa-I 
renta añil guarnecen l a d u d a d , sin-
quie .ésitos h ic ieran al ' isduta.mon.teí 
uro la pa ra impedinlo. 
Inquietud. 
RíOA.—Los pi'iriiódiilces «sovielislas; 
comicnitam, revetondo gran ]>reiocuip'a-| 
ciñn, lia posibde roiaimuidiación do rié-l 
Itacíioineis amigtlo-icihíinia R. 
Todos los períódilicos ednsuran du- -
raBriCintG a ilcis pol í t icos ingleses, CS-Í 
peoiMmOTite a aíaic-DíWüa'ld. 
L a Prensa chisena. 
S A X T I A G O - B E lOHWjE.—La IVr-n-
r-;a; proil'ísilia uinár,.iin-',mrr:io de l a i n -
to'ViOiució.n yiamqiui en Nicaragua., y • 
alcejpiía lia, adea de decllarar el boi-
cot a todois Ies prod^uictos de proice-
d ein'ciia ¡neinteanndi iccnna. 
iMás protestas. 
BUENOS ALREiS.—¿Mañana se ce-
Ma'üitú un jjfain niílÚOt, (ngan-zado 
par ias Juvorjínides, pa ra proitesta^ 
d"e lai initarvonicién yanqiui en Nica-
ragua. 
Se van a indisponer con todo el 
mundo. 
M A N I L A . — N o t i c i a s llegadas de 
Saimibeanga dicen que doscientos i n -
d í g e n a s armados se han atrinchera-
do en la isla de J o í ó . 
Pareee ser que el levantamiento 
obedece a las vejaciones a que les 
somete el representante del Gobier-
no yanqui . 
Cien detenciones. 
M E J I C O . — L a Po l i c í a ha detenido 
en OeloMmielo (?) a un centenar de 
personas acusadas de conspirar con-
t ra el Gobierno. 
E l rebelde Sacasa. 
M A N A G U A . — A pesar de las no-
ticias de procedencia oficial el rebel-
de Sacasa es dueño de la s i tuac ión 
en el in ter ior del pa í s . 
•Nuevo consejero. 
ESSEN.—El ex canciller Luther 
ha sido nombrado miembro del Con-
sejo de Admin i s t r a c ión de la Casa 
Krupp . 
El tesoro de San Pedro. 
ROMA.—Anoche se i n t e n t ó nue-
vamente robar el tesoro de San Pe-
dro. 
vencimiento del e m p r é s t i t o hecho a 
Francia.. 
U n a entrevista. 
R O M A . — E l minis t ro de Kacienda 
inglés ha llegado a esta ciudad y ce-
lebrando una detenida conferencia 
con Mussolini . 
Marx, encargado de formar 
Gobierno. 
BERLIN.—(El puiesideníte Hinden-
bu r g ha l lamado aíl ex canciller 
"Vlairx, emciargándoilie de realizaip ges-
tiones ¡pora f e rmar Gobierno nue-
wimiemtie a baise . del apoyo prome-
t ido pc|r el pantido' del centro. 
'Nuevci?; comSíates. 
MEJICO.—lEm Sallito, en el Errado 
de Jal'neco, so ha desairrollado mi 
combaitie onilale fecüeralles y relbeiklcs, 
nuiniejido nueve de és tos , enitro eillolS 
nnio q^io v e s t í a Jos b á b i t p ^ de 
iia.cordoiíe. 
Las expiotaciones petrolíferas. 
iMiEJUCO.-^iEJ Gobic-imo ha negado 
Í$tcriza.Cí!láD pa:ra a b r i r nuevos po-
zos la Ijais Gcinhpañyas de peí.rólleo 
que no baint recoinioicido la nueva ley 
H; Jirana. sobra mate r i a peKrolífiera. 
Deíencif-n de comunistas. 
VARSOVIA.—tHaln ¡sido deíenid 'os 
aírame rosos con nan «islas que ri denita-
ba/n un gi ' lpe cotruiira la seguridad 
del Esiteofo. 
ÉniliDe l i« dalenidos hay tres d i -
puliaidns, 
•Se Jetá ha ocupado iimicho dir.aro, 
proceideníllo; del extranjero. • 
Prcc lamac ión . 
S.\N S A L V A D O R — H a n sido p rd -
clianiad as pregad ente d'e l a R e p ú b l i -
ca, dan iPío Roimisro Bosqne, y y i -
c e - p r e s i d í n t e , el s e ñ o r Vides. 
Esitos ejiGíncierám d;¡chos cargas bas-
ta eüi añoi 1935. 
Combinación diplomática. 
ROMA.—iSe aniuneia p a r a en b r é -
ve una coniibin,aiC'ión d i p t a n á t i c a de l 
ViaticaaiiO, a baeie .de Ja p r o v i s i é n de 
i a Nunciaitura de R í o Janeiro y ei 
cargo de deíiegiado1 aipclsitálico en Ca-
n a d á . 
¿Ha sido asesinado? 
MEJICO.—Se asegura que d obís^ 
po de Tabasico no h a sido asesina-
do, sino que sie encuentra en Veraí-
cruz -para ser deportado. 
Terrible s i tuac ión . 
N U E V A YORK.—Welegraaníais d© 
Méjico dicen que el p e r i ó d i c o «Ex-
celsior» da la not ic ia de que en to-
do Méjico existe una ola de t e r ro r 
y que l a s i t u a c i ó n es m u y grave. 
Se han hecho oentenares de ejecu-
ciones estos d í a s , señai 'ando esto la 
s i tuac ión en que se halla e] Gobieav 
no, el cual se ve o lü igado a recono-
cer la dif icultad de las circunstan-
cias. 
A ñ a d e dicho per iód ico que ufl 
av ión ha bombardeado Wacui l , re-
gando jas calles de metra l la y cau* 
sando muchas v íc t imas . 
Termina diciendo que el obispo de 
Tabasco ha sido fusilado. 
I C A Y T E A T R O S 
Los c a r a b i n í e r i s que prestan ser-
vicio en el in te r io r de la Bas í l i ca i m -
pidieron el intento, poniendo en fu-
ga a los audaces ladrones. 
L a Pol ic ía hace ¡pesquisaa para 
detener a é s tos . 
De un emprést i to . 
B U E N OS AIRES.—Er Gobierno 
ha acoi'dado prorrogar un a ñ o el 
t 
m m m m m m m BEL E M . SEÑOR 
Don José M a n a González Trevilla 
E z senador del Reino, es alcalde de Santander, ex diputado 
provincial, Caballero Gran Cruz del Mérito Militar con distin- \ 
tiüo blanco, etc., falleció el día 17 de enero de IQ25, después de 
recibir los Auxilios Espirituales. 
Sus hijos don Agustín, doña Serafina, don José María, doña 
María, doña María de los Angeles y doña María del Carmen ; 
hijos políticos doña Consuelo de Huidobro, don Francisco Mon-
tojo, don Francisco de la Breña y don Antonio de Huidobro ; 
nieta María del Carmen; hermana doña María Vita (viuda de 
García de les R íos ) ; hermanos políticos, primos, sobrinos y 
demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos Ye encomienden 
a Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que te celebren m a ñ a n a , lunes, 
en la igiesia parroquial de Santa Lvcía y las de los J e s u í t a s y 
Carmelitas, de esta poblac ión , y en l a del vecino pueblo de Gi-
baja, s e rán aplicadas por el eterno descanso del finado. 
Varios eminen t í s imos e i lus t r í s imos Prelados han concedido in - 3 
dulgencias en la forma acostumbrada. • 
«Los extremeños se tocan», dé 
Muñoz Seca y Pérez Fer" 
nández. 
Sobre todas las ventajas que «Lois 
textrienieños se tocan» encierra p a r a 
lograr u n franco éx i to en su cal i-
dad de obra eminenitemente cómi-
ica, oncont í ramas nosotros l a de l a 
o r i g i n a l ca r ica tura que representa 
del convencionajlismo de las obras 
musioadas. 
•Se- nos a d u c i r á n en contra visto-
sas razones respecto del noble arte 
de l a m ú s i c a y del no menos noble 
y prodigioso allcance de l a voz hu-
mana; pero no se nos p o d r á con-
vencer de que es lógico que l a pro-
tagonista de una obra, por m u y t i -
íple l igera que sea, nos cuente a 
grandes voces, con el concurso del 
coro general, sus dulces devaneos 
con ei b a r í t o n o , que hace casi siem-
pre de hombre irresistible, aunque 
sea tan feo como Caba l lé , y que ci 
t r a ido r de u n melodrama lírico-— 
desde luego con voz de bajo—repa-
se a g r i t o pelado, haciendo u n 
aparte, para que no se entere nadie 
m á s que éil, sus siniiesttros y madu-
ros planes. ¿Takffiaría el sentido 
c o m ú n estos canvencionali/sjm'olSi s i 
no fuera por eil haí lago espiléndido 
de l a m ú s i c a ? 
Pues esta unán ime( aipreciaeiSn' 
es la: que M u ñ o z Seca y P é r e z Fer-
nándiez iban intorpiretado en «Los 
ext i rcmeños se t ocan» , dpereta sin 
m ú s i c a , pero con cantables y evo-
iuicioiiiels, estrenada anoche con es-
trepitoso éx i to de r i s a en el teatro 
•Pereda: presentar a l desnudo, es 
decir, sin múisica, toda l a idiotez 
de semejantes piezas Híricá.Si J2! Jt? 
han. conseguido plemamiente. «Los 
e x t r e m e ñ o s se t ocan» es de t a l con-
sistencia crítiloa que pudiera dar all 
traste con' u n géneiro. De hoy 'en 
m á s creemos que s e r á dif íc i l que "el 
púb l i co entro sin n i n g ú n inconve-
niente en el convencionalismo de 
icientns situaciones musicales; pro-
boblemieinte se o p o n d r á a) eJlo en su 
i m a g i n a c i ó n ol recuerdo de l a for-
nlidable cairioaftura de «Los extre-
m e ñ o s so tocan»". 
•Ya es u n enorme acier td i n i c i a l 
el decidirse a hacer u n a opetreta 
sin m ú s i t a ; pero este acierto, esta 
or iginaü i d a ü no era g r a n cosa Sifl 
l a gracia y l a hab i l idad que •cam-
pean en su desarrollo. Porque ocu-
rre con ((Los e x t r e m e ñ o s se f a r i n» ' 
que, &Trt.m"úsica;,- im m Jüp'î  
t retenido y gracioso—no m u y nue-
V'> en su asunto, porque lo del pa-
ro lelismo do las vidas ha tenido có-
n i tóas y felices interpretaciones an-
teriores, entre otras., en «El mentia." 
de las estreillas)) y con m ú s i c a , 
aprovecliando sus giraciosos y enca-
jad í s i m o s cantables, s e r í a u n a ope-
re ta n i m á s n i menos cotizable que 
todas esas de g r an éxito que se re-
presentan por esos escenarios die 
Dios. (¡Los ext i remeños se t o c a n » , 
pues, es una obra de púbüico p o r 
cualquier lado que se l a mire , p o r 
l a r a z ó n su|prema que jus t i f ica loá 
t r iunfos : ponqué tiene grac ia en l a s 
situaciones, ingenio en el d i á l o g o y 
t ipos y ambiente creados con hab i -
l i d a d indiscutible. . 
E l púb l i co de Santander, como fel 
de M a d r i d , relcibió l a obra coni 
m a r c a d í s i m a s pruebas de regocijo^ 
baciendo repet i r l a . mayor par te 
de aquellos g r a c i o s í s i m o s n ú m e r o s 
de m ú s i c a s in música^—que también! 
el púb l i co sabe dar, de cuando en 
cuando, sus buenas pruebas de h u -
morismo—, r iendo las situaciones! 
y so l azándose a sus anchas con las 
agudezas del d i á l o g o . 
U n éxito grande, en suma, aü que 
c o n t r i b u y ó l a buena i n t e r p r e t a c i ó n 
de l a obra!. 
M. 
M U J E R M O D E R N A . . . 
—Acaban de decirme que has noto 
tus relaciones con Pérez. 
—Sí, ya me iba resultando moles-
to. Figúrate que quiso casarse. 
S I N C E R I D A D 
—Muchas gracias por tu regalo, lio 
Jaime. 
—Pero si no vale la pena, querida. 
—Lo sé, no hace falta que me lo 
digas, . 
1 MHHMW i 
Información deportiva. 
q u e 
(Hoy, en el iSardinero.—^Real 
Racing-Uniéin Club. 
La F-3itlvi:i'u'.:^!i Cáaiitaitir-a cte Fait-
bol , eai «vísua la»? rnta&^a couidicio-
ues era q.uo se hcilíla el cainpd del 
lAisí^íti'..;. y pnr no dfepdiitdnsKj de 
dormifcig'o ai'; un..-! yj u a La celetinación 
de l eu.ou'íiMun l . i.iún Clu'b-Renü Ra-
rijag, m.c.qtv.liC' omcíAe suispe.mfi:r t i 
fCiiafícih)) amiuímcflíaKió ¿(n el i imiodia-
y ia.bcrio.so pacblo y que diclio 
jpiartLdo se cektirie W.-a tai-de, a lar' 
íü'e?, eii los Caumpois de Spint. 
L a expeotiaiciióai déstpartaidia pc|r &?-
tíi lacilm slgnie látaflíte, estoeráiiido..-e 
que Los vofd'iirieííircH raaü'icien hoy una 
g r an iabor aiKtio lü<á caaiTpeor.es. 
'Estos, por su pialnte, vaai di&puc-s 
tos a demostrar oa va l í a y a liacer 
urra de sus má.s bnállauJtés y a.o-
pilíucúas oxihibiiciouies, por lo que ---1 
fenauc-o prdraltíte .r--ovastir un Lmfccsres 
excGip'eiaiiail. 
Ainiiboia .tríos detoisivOs haibinán de 
jempieaiiso a fofliído das.de los pri-mc-
jlos Qpóímianftos iw.ra, evitali caa-lquier 
ü©áa©raid'aibli|e soiíipp*©» y Airtedhe, 
0 Igrun, n^eta del Astffleró, &Am. 
^iin claJla, alligiiiaiia, ta ^giiira de i m -
y i r í\|i4>ve crii'ire ios vercline^ros, 
b icu ayuidiado ptír Maj-tí-nez y par 
M-ontoya, qiuie es utnia de las raiejo-
res parejas de tdtóick®» eosri qnie en 
Ciütfitabria coihftíatóote. 
Camilo ü e S s o r í a s i I M m m 
SRAH FARTISO DE CAMPEONATO DE LA SERIE A 
Hey, domingo, a las tres de te tanto. 
H I » . d e u m m 
B M L BACIN& G L 1 
Unión iMoirtañeóa-Murie-
tías F . C. 
.•ivn Mí/^aiiiiiair, y a la»? OIMÍO tic la 
iÉnapuna,, ¡ham de veínsie freíale a íl:en-
í e e¡ Ckib prfc^i'^iafr'jb del béstapo y 
ea digno Nivap el Mi-i/iedas F . C. 
•. P -a tó l . - r d-̂  em'txióft pcfi- la iffnial-
'rlad- d é !(as ilutfraais coiruh.utivav-' y 
Ivor d-'airdr.n- y "!. am^tr | rapio quie loa 
eqtuii'pos^ pooiidlrí'ui en la pugnilá, los 
Siin/onos dtíl AiWik ftóin de veune hoy 
t̂ eipíLeitois de pVihr.ieo. 
Bien lo mereoGm los bravos y eai-
tos ía iak is jugíáidculcs- de !a Un ión 
MoiHjfóMl^,..pp»-í;. a.viK;i: .al <i-\>»:l' y 
«. l a noi'di-ud én JIÍO mái'Mai íée ha-
ce í ragnos del apfty'o de todo buen 
iMc-ioaiadó. 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
Nota oficiopa. 
•TenlGiido en cuenita tóa i 'mdic io -
mes- de! torreao do jtuego del campo 
de l . L W . u CluJ) ce AsLMlera, y ca 
1iecie.Ti.do de fec&as d.^poawbles par;; 
Ha cclelr! adAn de piajrtidqs. es.to Qo-
¡tnité. ha at-Lir-k-do q-ue los p-r:tiilos 
de caiopconiaito dio la SÜTÍC -A, seña-
lados pana boy, ss celebren: «M del 
ü in ién Ciíab éfí .Al:i!o'.>-nou\! fí x-
cíing Club, a laii l ies de la laude, 
en Jos caaapLA-. de Srpoít del Saípdl-
aoieíro,,- y Unión Montoí lesa-Muriedí tó 
£F. G., .a la/; onde de la auaiKimit. en 
(el oamipo de Miranttar.: ^hAlwtwlos 
¡por los colen-lados ya designados.— 
¿EL C Ü . ^ T E . 
« c r o s s « 




t ido de Valencia entre g imnás t i cos 
y castellonenses. • 
Si los del Deport ivo sucumben en 
iaduicha pueden dar por perdida to-
da esperanza en el campeonato, que 
ya se r í a imposible de reconquistar, 
sino el subcampeonato, en el qaie i"l 
ganador de la pugna se af ianzar ía , 
obligando al Levante a hacer un úi'-
t imo y supremo esfuerzo para que 
no pierda las esperanzas que ha con-
icebido respecto a la contienda on 
que esos tres Clubs y el Valencia se 
hallan e m p e ñ a d o s . 
Los d e m á s partidos, de no suri:Ir 
alguna inesperada compl icac ión , se 
d r r l i z a r á n t ranqi i i l a y sosegada-
mente. 
P E D E S T R I S M O . 
Se suspende el «cros?» provin-
cial anurciado para h.oy. 
Por las pésimiais condifc.iones on 
que el temporall de agnias de estos 
d í a í h a dejado el terreno a^fiiai'ado 
para el reco.irido, l a í ' e d e r ir-ión 
At lé t i ca suspiendió ayer e.l ((CT -FIS-
oqpnitey» provineiall del «Gran TTO-
feo Arr í» . 
O p a r í u n a n i e i r t e se a n u n c i a r á l a 
oelebnaxsfó&i de esita gran prueba p0-
des.tre. 
B O X E O 
Musrte de un boxeador inglés. 
En Londres ha f.aXleeidp e,i famoso 
boxeador b r i t án ico J im Suilivan. nue 
durante mucho ticinr-n o s ton tó el t.í-
tulo de camKcón de Eurpfja 
J im SiillivpD ha muerto a los cua-
renta años de edad. 
Se abre concurso para l a adjudi-
cac ión de una g a l e r í a . do T i r » en 
e l P o l í g o n o de la Alber ic ia , do efta 
^icpirasenitajíióm. Los cc-ncml.sa.nrtes 
t e i i d r án a su d i spos ic ión , durante 
siete d í a s , a p a r t i r de l a feeha de 
ho}-, los planos de obra y las condi- ' 
clones a que ha de ajiísísaa^so, atsí 
como su piccio m á x i m o . Estos do-
cumentos pueden solicitarse del se-
ño r secretario de l a Represenif.aición, 
en las oficinas del T i r o Nar iona l , 
A i aj-azanas, 12, de cinco a ocho de 
l a tarde, y las propu-'st. K- deb r á n 
d i r ig i r se al Exojno, s e ñ o r presiden-
te de la. R e p r e s e n t a c i ó n de Santan-
der, 
Se nombran maestros mteriinos 
•do A/sitiJlero, a d o ñ a .Ma'n'a Luilsa 
Hedía la deil R í o ; do Pontejos, a do-
ñ a Mercedes Vispo Villardefrancos; 
de M u ñ o r r o d e r o a don Arsenio 
Moro Cara-anlcio, y de P e ñ a c a s t i l i o . 
o don Pablo G i l Castillo. 
—A d o ñ a Carmen Vale i o G a r c í a , 
miacstra de Requejo, y d o ñ a T r i n i -
dad RiveTO Siles, de Navaanuel, se 
les tranlscribe orden de l a Diirec-
; c ión genera.l aiprohando l a permuta 
de sus desitinofi. 
— A d o ñ a Dionis ia Calvo Candoie-
la , maestra de Alofios, ^ le t rans-
cribe Real orden concediéndol la 
cuarenta d í a s de licc-ncia j x i r a aten-
de:* a su saMifl, 
H a sido admitida, la renuncia de 
su empleo a l a maestra su d i Io ta 
temporal de Polienrtcs d o ñ a Conso-
lación H . Gómez, 
—A l a Direfcción general se remi-
ten expediente? do los Ayunta i i i -n-
tos de U d í a s y Laimasó'i pidiendo 
la creacíóJi de dos e&cue'as en 
A y u d a . Canales y L a Fuente. 
—A la mismia. Direcc ión genein.'' 
se- remite esitado de bajas defml ' i -
vas en el escailafón, de doña %iaTíia 
¿ é l Socorro GtnizíVlez. do Reinesa: 
d-.fni Ealbina Mayora l Pardo, de 
P á m a n e s , y don R a m ó n Tortaj.a 
j Hr i-ca jo, de OJoba. 
í —Se hallari a di;:pos!(-i>'iii do fm 
' i ni cresa dos c la S •(••.• i<;n Adminis-
I r a t i v a 'de ' P r imera Ens^iV-nza l >s 
• s i e u e n í w tít.ijüQ"?..in-oT'«jo!:.nfei» -
| Dpp Ferni^tiidq Quintan-a PranlK), 
de Liceneiad'o en Med;cina: don 
Ale jandro G á n d a r a Mazpoue, de 
ídem ídem; don F e r m í n T'SÚP L ' i -
va y Zamora, maestro nao i .nal; d -
ña Concepción Muuiín^z v Marcos, 
í d e m ídem; doña Elena Marho Mo-
rante , de mat rona , y don Fé l ix 
Ruiz Somavilla, de practicante. 
jo (le gniH-.a crii i tra Jesús Navarro 
y Ped«*¡co- \I-.'rvi;va, aieasados áf 
óffir.' '•' de cibir-a a k i fuerza n.!-
inihdia^ 
Do usniQ dimis ión . 
611 a toáide .ha dicho a ic« píítlo-
úistUxi- que l-a dóiiusián del te-nicinte 
de aikaü!'? y Je-re de O b r a » púb l i ca s 
sieñO: Neiho.cih. ha sido debida a no 
Jü',¡1 cerikuiue dacbó scñuir con 
la i-csoluci-úu le.'-aída. sbbie la ur -
bainiHaacicai de -lia Plaza de Ca'.iaüuña, 
E l duque de P a r m a . 
K-.a mañiaciia l legó de ntgui-'Oii'j 
incógnilto e] sefioir daiqiuie d e Pao i:nía. 
E l señar Casíeclo. 
'En > •] c^iprc-iso ha re-.giiesadú' a 
M a J i i d el'r vicepresidente del Con-
cejo de l a E c o n o m í a Nacional , s-e-
ñcir Cas íedo . 
Vista de una causa. ' 
Paia. los díaG 20, 21 y 22 ha. eádo 
fljadía l a vlsLa de l a can>a iiVüs.lrni-
d a .coiii't.f.a, Luiiis Grajn'ja, acusado de 
4ireinita y dos deMíos de taleSfódiad y 
critiaía, ipídleii'do el ñsoa l y el abo-
gaid'o del Es;.::ido, pa ta Sálda uno de 
JíOf; dldítCKj, l a .pcir'.a de cai'.orce años , 
• niiSiiica y u.n d ía de pr is ión y 
l.C'uU p e s o í a s de Inidemuiiziación. 
Del Gobierno civil. 
m a t e r i a l f e r r o ] 
a 
E n G r c í i i a d a . 
autos sacraoien-
azauez 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cimoía de esta especiali-
dad,—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. - Teléfono 33-3'-
La política portuguesa. 
pacto que pro-
mm-CfflOQIft 6W.ll 
Especialista en partos, enjermedadfís 
de la nusjer y vías urinaria». 
Consulta de ro o i y de 3 a 3, 
Áivós de Escalante, lo.-'íeléf. 27-74 
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A las once de la mañana . 
CAMPEONATO SERIE A 
F . C . 
Unión Montañesa 
.Los partidos, que se jugarán 
hoy en España. 
Ent re los veintiocho partidos de 
camipeonato de la serie A que hoy 
se juegan en ías diversas regiones 
e s p a ñ o l a s no hay m á s que uno que 
merezca la pena de ser desta-cado 
entre todos los d e m á s . 
•Ese encuentro es el que ha de ju -
garse en San Mames entre los eter-
ííoy rivales Atihlétic Club y Arenas 
de Guccho. 
Empkladns a puntos ambos equi-
pos, de 1' resultado del match de es-
t á tardo ha de depender es si segu 
r-amente la futura calificación de 
campeones y subeampeones, ya que 
w¿p es fácil que los a th ló t i cos vuel-
van a dejarse sorprender por nin-
g ú n otro Club regional. 
Se l i t iga , pues, en este, pleito el 
p r imer lugar de la pun tuac ión , en 
l a que earmelistas y vallanistas se 
encuentran bastante distanciados del 
equipo que ocupa el tercer lugar y 
no hay miedo de oue és te pueda in -
quietarles, poniendo en peiigro n in-
iguno de los dos codiciados puestos. 
^Paiubién tiene algún relieve el par-
TEATRO PEREDA.—Gcan Com-
p a ñ í a de coimedias Bassó-Navaii ro. 
Hoy, a lais tires y medias la come-, 
-dio. en tires aicitos y en prosa cl ío Va 
Tiiñtos», 
A las seis y cuiarto y a las diez 
y CUCÍULO. <it£,to exltii!^ni:\ños Efé 1o-
&BÉa», nipereta sin nmsica. pero con 
oantaldes y evoii.uoio'nes. 
;Maf:ainiav. ¡¡unios, funciones ;'i:,0,pu-
lanes: «cDoña Tuifitos». 
GRAN C I N E M A . — i l o y . a las on-
ce y media, gran n ta t inéo iin.fain.til: 
í-tMatch E-niiii iisey-T 1 rnn ey». caá apéete 
Bi-aito miLiidial de boxeo, ti:es p^nleáj 
' y ((Oculto bajo tienria». coiinedio. dra-
jii¡.ái;ca, en cinco parLci-., per Eran!; 
Mayo. 
A las cua'.ro y media y a las si 'i-
te. ((.Match Demip.^c.'-l'U'nnoy», ca.ni-
peomato miuindial de boxe.), y ((Go-
«richiie®», l a últiim'a. y ún ica prc-hic-
ción de la temponaida dé M a r y Piek 
ford. 
M a ñ a n a , lunes, «Muiría la Imer-
fanisj), oomeidiia ^ n t i m e m í a l , por 
Dessie Love y WUIiaim Haines, 
SAÍLON R E I N A VICTORIA.—11 ;v: 
a las cuatro, y meidki y a las siete, 
l a gran super.prodiUicción, iintenpiir.-
t ada por loe céleblies art istas IÁÚ-
ne] Bar.rymoro y Suzy Vnrniou. «La 
.m'üiiquí parisic-iiiisei), on seis actos, 
y una cómica , 
•'•Saáa 'Popular.—A las bres y me-
dia , seis y nsediia y diez, el mismo 
ptrogirama. 
Mañainia. h iño - , lia emocionante 
peflícu/la, intc-rprelada, poir el famo-
so art is ta Fiiaiiay Carey vCayema) 
((Poi' lia. senda del b ien» . 
C r N B M A BONIFAZ.—Hoy, a lafi 
tres y "media, cimeo y media y sie-
te y iniedia, «La reisuinnección de R i -
cnirdifo». por el ccilfebire s a l t a r í n 
raJinadge. 
Maillaaia, '«Eil ui |ño de las mon-
jas». 
GRANADA, 15.—El Ateneo Cien-
tífico y L i t e rar io de Granad a orga-
niza pama l a p r ó x i m a fiesta del Cór-
iputs l a r e p r e s e n t a c i ó n de unos au-
tos saerainientai'es al estilo de los 
siglos X V l l y XV11I, lo que, sin 
duda, c o n s t i t u i r á un festejo extra-
ord inar io por su valor esprctacu" .r 
y l i i ere. r io . E l Ateneo ha r e q u e r í do 
la coilaboración del maes'ro Fal la 
pana todo lo que se ronera a la par-
to musical die dichos autos. LO® --ó-
mi ros se pi es'Mitar.in en caí re® aná-« 
.ogos a los de los antiguos come-
dii.nics, y a lguna de sus represen-
taciones se e f e c t u a r á n 011 o r a de 
lés plazas púbilioas pasté que el pue-
blo pueda gozar de ellas. 
M É m C O DPIL H O S P I T A L 
Espec-ialista en pados y enfermedides de la 
mujer. 
Consu/ía diaria. Gómez Oreña, 6, i:* 
Teléfono 2108 
á í ú n & c i ó n . 
LISBOA,—Hace a l g n m s d í a s que 
üos Directorios de los par t idos po: 
¡íilc ts deuio^a-álico, izquierda deino-
c á t i c a , socialista, nacionalista y 
i m ü c a l y el grupo de la. Seaia No-
va suscrihic-ron un docuimeirio en el 
que se coni ipromeíían a no reccino-
cer n i n g ú n Tra tado finan cióro n r-
go", iaxlo por el actual Gobierno coa 
leí extranjero. De ésife acuerdo han 
dado conocimiento a las Lrgac o-
nes ingilesa, framcesa y de dos Es-
ta do;- Unidos, 
L a no t ic ia de este pacto ha pro-
ducido asombro y gran indignacíó-"' . 
E l Gobierno ha man dad o detener, 
scuán juzgados en Consejo de gue-
r r a , a los miemibres de los D i n ció-
rios de estos pa i t idos . 
M E D f C U 
'isiMclñlfúñ en enformadades ds la 3t*i 
f esowta». - Radiütn y Rayos X pin 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7e.l£fono núm, 2y-33 ' 
C O N S U L T A DE DIEZ A UNA 
E i d í a e n B a r c c i ü u a . 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
íperaio digestivo y enfermedades 
de ía nutrición. 
Visitas. 
El gc-b.ri.v.dcir lnt:\!.ino, r-eñor Ló-
pez Ai;¿ü-:ll-C!. l ec lb ló ayer giran n ú -
msftio de vL-s-jriS, eniüo dlais las si-
guí cintos: 
Tkai JiClé Iglesiias. iv quiteelo don 
•Ei"'.a.?. Or-U-z de la Toofe, de la Comi-
sión elle Moinuimerítoi?; dü<n Rufluo 
Mdiléda, alcaide de Beztfna; el ca-
iKi.iügo don Jerójai-mo do III Hoz, 
de ilir Piadicifllgáióin Mouitiaiñesa Caitó-
Eco-Aigin-.üiIia, y don Felipe Leguina, 
fixü'eiii.jno de ja Juintia de 'Obras del 
Puerto. 
Todos estos seño re s fueron a tu-a-
lar Gen gtcpen);?|á&iC1I' i.n'.>'(;.¡,110 de 
d."M!'..t .fi ciue.?itio¡nies, todas élltag de 
ítobaréa paira. SarriaiKi-iir y l a pro-
vincia . 
T a m b i í u , y paira asunilcs relacic-
liodos con Ha Di'putació'n. visáteupoin 
ni s eño r Argúei lo el diputado don 
Josó Gaíbiíáro Mons y el secaieitar'o 
de la Coinporiívnóüi pro'vincial, don 
A nuwrio p.cmdiilla. 
Para gic^ídoinlja- la. r.^suiLución de 
driveii-ftas ciu.estionTs afecUis a la. pro-
v.;;... ia. cs^avier-oin tauiiibién en el Go-
bfBsffüio Ct'tvdü vaa-Uas Ccunjsioin.es de 
dfisfciintGS pttótflLo^. 
•Eli pie-.s:de;ite de la Asociación 
:,'vinc:e.i'r die Ganaderos, don. José 
Ani:.'.unió Qu.i-iia<no, se en t rev i s tó con. 
•il !,:-f. '.- IXurM Argiúcillo. tiataindo 
BOf.i.é Jiai?. .pnriadas de tci.-is i7eaiicn-
tacéis en fe, pirovincl'a, }>ara el me-
jíQiiattBiítfiiíd de m g amade r í a . 
Y, ipcir ú.Ibiuo, i-aolbló líi pirime-
ra aiuinridad c iv i l la visita de don 
An-gf-l lilleila, y de uüia Comisión del 
Sllinidacatei íPopuílar die ol»¡crias d*l 
Muelle;. pai::a darOé cnenta de que 
¡pcir fa.lí.a de .mnic-ii "aíl f.-i-í-¡vi-ano 
q n ^ l a i ía.n e&n ti»uabajo dot-c lentos 
oljirflros, 
Ei! s-.'ñor LApez Aigíiiello, i-ecoii.-,-
Ciendó ila i m p o r t a r c k i do la síflici-
tnd de los comis ión a Jos, se d i r i g i ó 
telegirá.fioainen{e al milnis.tro de Fo-
mienito y a l a Dirección g^ni-vai üe 
F/J •n.icajrl-kí-i emciai.-eelcindo la nece-
£:jdad del eaivío de un múinero pjne-
ciso de vagones, y m á s en las ac-
traales ciinanin^tamojas, on Kas que él 
p u a t o de Síffli'fo.ndúir atra.vksa por 
up3 niom^'nto de activr'idad. 
Pa^a asuntos san^laric^3. 
r ; . . i CcKiel.-iIón dol Ayuntamiento 
de Oastro-UndialeSj io feg iada por .el 
1 aOcMbde y con íüdn r y jn^ vecinos don 
A ñ a r e s de-La • DLoia y don. Caimieia 
F . 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Pese, 9. 
Avisos, teléfonos Í8-03 y 32-51-
Lo que ocurré en Labarces. 
pata 
a Mo-
5 Í d i o . 
mi acusado 
lera de cuati-
tos sesenta y 
años de pres 
U n robo. 
BARCELONA, í&—§ü m,adi-u-
giaidia. úiiit.Iana unos l a d r ó n ? s m lle-
van-fün S é l a caja de cauda-Ies de l a 
Sutciedad íhigíeaa KiKl'uisitriáfl ü.ütx) 
1 -• • a.s on biliijLcs. 
E l gobernador a Madri*. 
E l gaefcarador ha aurunciado que 
en efl exf.niíii&o de nimban 1. por la n-Q-
GÉe saOe p: . ra Madii.d,, ide doinde re-
gir-eivará eil d í a 23 para p-esldir ^a 
r .-venrión oficial nn hono-r del Roy. 
'Coníeic tíe guerra. 
El día 18 se coliebrairá un Cor.so-
D espilf a rronaval. 
L R danza de la 
muerte ha empeza-
do en e! mar. 
LONDR.ES.—•Biaijo el t t ó . O do «Dob-
•piú'fniiUHi. nava l» , el («Siiia.pM escr íbe 
•que a la jíuesLa en a,M'.¡llero por los 
llsi.a.. M'-• t .11 Idos de íi. - s nuevos aco-
•azades s e g u i r á c'enran^'iite la no-
t ic ia de qae el Akn.'iriainitazgo b r i t á -
nico iba (ifCilai.io a su vez m a r d í . r 
c i!ii;t! u ' r un uúmciio á.úi| nbayor du 
111:1.iludas na.vtbes. 
(¡NI ngun Crobieiaio b a l 'único—dice 
! d | i i ,C- l i ' 0 Ii'f. 1. jl—.so atreveiú a 
I a la ,1, .-. ir ¡«s. ai i ' - : ; /.î s de •dinbibón 
• 'b1 'bas piar los i o i . - :«Vitáinlcos del 
A'.un¡irj:.,oa.-!go,; y las tirirvataa de es-
tos gsñpnea obtianíeui siempre un 
íi.i ia >. :-.-i.i'V... :o « i d a vez que aiiguien 
Liúii:-. '-' iiace.r rfHlucIr su programa 
de cousliüiicc/oinic^ n-a.v-a.les. 
Loa d'isicuirsois pn üinumciados poi-
el pniiurür lord del A'ni i rm. tazgo b r i -
láuiiico eslá.n en flagraaite contradic-
ción crin Ja pollfrjca seguida en Wáis-
hilngton por lord Bailfour. en Jiom-
bre de la Gran B r e b a ñ a ; pero natt-
g-ún ra! 'Uibro del Gahiincite Baildwm 
se lait'.'eve a re-pndbam'o-i. En reali • 
dad—tr rmina diiician-do eil (•Star»—la 
danza de ba muerte ha, empezado 
eu el ni'aiTi» 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. ¡ . -Teléfono 1142 
• I ? o « . t a r o o r © d 
Gran compañía de comedias Basso-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
H O Y , 16 D E E N E R O D E 1S27 
Tarde, a las tres y media, extraordinario éxito de la comedia en tres actos 
y en prosa, D O Ñ A TUFl lOS.—Tarde , a l a s seis y cuarto, 4.a-de abono, y 
noche, a las diez y cuarto: E l grandioso éxito 
LOS EXTREMEÑOS SE TOCAN 
Opereta sin música,pero con cantables y evoluciones. 
Mañana, lunes, funciones populares,—El grandioso éxito D O Ñ A T U F I T O S . 
.eron 
varse con las vacas 
la casa entera? 
Una pareja de la Guardia c ivi l del 
puesto de Cabezón dé l a Sa l ha de-
tenido y puesto a disposic ión dei' 
Juzgado municipal de Valdá l iga a 
Francisco Odriozola Gonzá lez , de se 
senta años de edad, casado, labra-
dor, y a su hija Ep i fan ía , de vein-
ticinco, t a m b i é n casada, naturales y 
vecinos del puebio de Labarces. co-
mo autores del hurto en el domici-
lio del h i jo polí t ico del primero, cla-
ro es. R a m ó n Poi'ayo Abaschl, de 
los «efectos» siguientes: 
Dos vacas, tres carros de hierba, 
una m á q u i n a de coser, • una cama, 
cuatro cobertores, ocho colchas, on-
ce sá.banas, ocho fundas, seis almo-
hadas, cuatro cacerolas de porcela-
na, seis cuchillos de mesa, seis cu-
ino:! os de metal, un reloj de oro, efe 
caballero : nn alfiler de corbata, de 
oro; con brillantes : dos anillos lisos 
del mismo m e t a l ; un reloj de oro, 
de señora ; uti despertador; un pa-
raguas, seis sillas, dos fruteros, dos 
azucareras de cristal, ocho toallas y 
QIOCC pañue los , todo lo cuai fue recu-
perado y entregado bajo recibo a la 
citada autoridad juSicial . . . 
Ahora bien ; preguntamos nosotros: 
¿El Odriozola y su hija t e n í a n en-
cargo de los Reyes Magos y retra-
saron la tarea o son descendientes 
de S a n s ó n para «cargar» con jos «ar-
tículos» citados? 
Porque, la verdad, a nuestro mo-
desto modo de ver las cosas, con 
haber uncido la pareja de vacas a 
un esquinero de la casuca y haber 
dicho i arre !, asunto terminado. 
¿ N o les parece a ustedes? 
Merino, viirallai c a ayer a) ftaVutóJ 
dor c ivi l para liriX|il£ do. asnin-tos SJ 
ulilarios y de oilincs corifóspondieaii^l 
a. l a Junta pjaovineial de Abastos. 
Éil grupo sscolar Ramtn 
Pelayo. 
De regreisio de su viaje a. Maij_T.¡jJ 
estuviieion ay-nr en el defirpiácího (l«|| 
goibierniadoft- los insfpecteres de 
ancua Bnseñia'nza d o ñ a Dolores c J 
¡rreleio y don José Canio. d a ^ l 
cujcmita a. la anií-cirídad c iv i l Je] val 
aulMiaido de Lae gcniíMtnea l l eudas J 
vf-.u ti> en lia, corte con rcsteidótti ' - ^ l 
giiu'ipd ese! ilair «Rcnnión Peilavo», 
ra cuya ¿tonto liia próaneilido eoni^ l 
buiir eü Estiaido con 500.000 pev-v.-^ 
til señar- López Argüe l i e feUcfa 
aíiiiSiv.an¿cinite a dichos uwípectcnyj 
por el gir'.'.n éxito hxgrado para ei| 
ftn que se persigue. 
Una nralta a la Empresa de 
tranvías . 
Por la. Dví iemón geTioral de 
.vitrea r r í l es . y p'cR' infireicciéai de] ;if.| 
tifoüIl'P1. 4 deH íWigüaürien'to. Jia si(jJ 
in 1 r l i i ! i \ E'iníprv©a Sa j«aa ida r in | 
de l i raaivía» con 250 pesietas. 
,.. o..... se^un moA 
Mvoñ dpforinic^, a. haberse f a c i l n ^ J 
toallléitíes lí&stla IUI dit io de'ermin.a<lo.| 
ouedáind'ose ei veihícuJo a medio ca.| 
m inó y ox'gámdoso los., conunei1! ..J 
de él a cuntiaiuar y devolver La dJ 
irlaiáia coibinadiai cui ni importe deil 
billete. 
L a Trasat lánt ica Española y 
nueiiro puerto. 
Al d"-Ñp--dirrias anoche <lel 
Lúpez A i g ü e l l o le j^t^'U.ntamos: 
—¿Es cionio qn;e los barcos da 
Tnaisaitlámltim .E.spañoilia,, que, i.;:i(v.| 
d. ni.ii• de Fillpinias, cuta t r imesíMl 
mente, y niemauiailimenile con tramsJ 
Inu.Pi .!•• (:á<liz o Baireelonla., de lo»! 
bnon ta línea de] -Sur I L ^ & a J 
a Santa,ndo;r, mo lo hialrán m á s . sa. 
iJícindo directaimiente de Bilbao im\ 
Gijón y Vigo? 
El golieianaidoir iinteirino resporifltej 
qm--1 (••ftcxil'iiyeüiite no safiiía nada. Piro.! 
imi l i , entciüairse de lo que hnbieríl 
de clei'to, lañiadiendo que la. posdwo-j 
na Eanjpresa naviera j a m á s hace na.l 
da que pueda perjudicar eai lo IUJÍI 
míniiimo ia. los intereses de niu>3«tíiij 
HeginVa., como lo tiene deim sl.iado. 
y .-.i ' i iipi>' que todo se coin;i>a'giin| 
con los conciortCB m a r í t i m o s e«ú | 






M A D R I D , 15.—Esta tarde el RCTJ 
d e s p u é s de v i s i t a r l a Expos ic ión (El 
escultor Mateo K e m á n d e z , innlatol 
da en la. Sociedad de Amigos 
Arte, se t r a s l a d ó al Cí rcu lo de 
l ias Artes con objeto de visitar- taM-j 
bién l a de ar t is tas e s p a ñ o l e s , organil 
zuda por la rev iv ía Hlspanoaan.eJ'i(*| 
na de Ciencias y Artes a banefici<i| 
«le los damnificados de C u b i . 
FMÚ recibido por el- m i n i s í r o m 
Ii'iStrulcción púbilica, .embajade/r «J 
Cuba, presidente del Círculo do 1 
Has Arles y otras personalidad' 
y recorro) todas las salas elogia^J 
do las obras all í expuestas. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
Vega Trápaga 
en Méndez Núñez. 7.2.0-Teléfono 3734. 
Pisos desalquilados se arriendan 
fácilmente anunciándose en nues-
tra sección de anuncios breves. 
Usted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
Caja de Ahorros 
Establecida p.n el año l^TJ 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetai 
Desembolsado: 2,500.000 pts. 
Reservas: S.OSO.OOP peseta! 
S U C U R S A L E S 
Ampuero. Astillero, Comí 
Mas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinos», 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solare». 
F i l i a l : B A N C O D É TORRA-
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de Ia 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imi tac ión de can-
t idad , a c u m u l á n d o s e los int*" 
veses Bemestrailmente, en 
de junio y diciembre de 
da a ñ o , 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devoluc ió» ain p1*" 
vio aviso y a comprobacáóo 
por los interesadoa duraot* 
las horas de Caja, mediant* 
I * presentación de lo* w»* 
guardo». 
r 3ÑERO DE 1027 AfíO XIV. -PACJNA T 
Notas de la Alcaldía. 
la. i v J 
que hn^jienil 
e La. pn'i,n;1.| 
l á s haco, naJ 
¡r m Lo iii;\íj 
de niu>38tjiij 
(iGiIlK .- M 1 
í t imAs PSUI 
i ipañiüt í ra] 
:s con 
{a Hacienda. 
señor Vega L a m e r á , ref i r iéndo-
' e a i'a información duda por un pe-
.•¿dico de la tarde a tal respecto, 
¿jjo que las relaciones entre la Ha-
cienda y Ia Alca ld ía no p o d í a n ser 
mejores hasta í a fecha, e n c o n t r á n -
¿vse establecido un acuerdo para el 
porma! t r á m i t e de la recepción de 
las cantidades que el s eño r delega-
¿o de Hacienda ha de l ibrar a i Mñ-
oucipio-
Hubo, linicamentc, una p e q u e ñ a 
diferencia por nuevas construcciones 
€n el Sardinero; pero ello fué debi-
do al retraso con qnc se a p r o b ó por 
ja Superioridad el proyecto corres-
pendiente, dificultad nunca imputa-
ble a ía Hacienda. 
La asistencia domici l iar ia . 
iCon referencia a es-te asunto, di jo 
e) alcalde ayer a los periodistas que 
nadie que no e s t é incluido en el pa 
drón de pobres tiene derecho a asis-
tencia médica domici l iar ia y que úni-
camente en circunsiancias especia-
]es ge conced ían por la Alca ld ía vo-
lantes para que se prestase tal asis-
tencia-
Esta—añadió el señor Vega La-
inera—no da derecho a metlicamen-
^ y ello e s t á dispuesto así con 
propósito de que no se agote, en 
perjuicio de las familias pobres em-
padronadas, lo consignado para di -
cha atención. 
Dijo d e s p u é s el alcalde que h a b í a 
firmado ayer un decre to autorizan-
¿o a los méd icos de la Beneficen'Ma 
para realizar visit-as sin t a i volante, 
pero- sólo en casos de gran necesi-
dad, implicando ello la obl igación 
de comunicar a ia Alcaldía t a i es ser-
vicios en el t é r m i n o de veinticuatro 
horas, para poder estar al corrient ' j 
de las obligaciones que de esta au-
torización surjan. 
H A B I T A C I O N E S C O N BAJVO D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22.50 
Sección marítima. 
L a p e r s p e c t i v a m a r í t i m a i n g l e s a 
j El nuevo buque ^ C a b o Palos 
Evita y cura la G RIPE, ac-
tivando su convalecencia. 
De venta; Farmacias y dro-
guerías. 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Pirtn, iRfannedadss y cirugía de la ma)ir. 
(SÍNECOLOOIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
Dt ISÜ IT, Sanatorio del Dr.Macüaeo. 
De 12 114 a 2, Caftadio, 1, 2.0-Tel. 1579 
Excepto los d ías festivos. 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Por o t r a parte, los buques de es-
ta desc r ipc ión en cons t rucc ión , fue-
ron vendidos en febrero ú l t imo al-
rededor de nueve libras por tonela-
da de peso muerto, mientras que a 
fines de octubre los mismos buques 
en c o n t r a d i c c i ó n ise vendieron a 
ooho libras por tonelada de peso 
muerto. S in embargo, durante los 
ú l t imos t res meses del año que aca-
ba de expi ra r se han colocado mu-
chas órdenesl para nuevas construc-
ciones y como sea que, aun conti-
núan h a c i é n d o s e demandas de pre-
cios para otras cons t rucc ionés , Ion 
constructores andan en busca do 
una mejora en el estado de cosas 
para en brevo y , por tanto, los pro-
cios para el tonelaje nuevo es i ier-
to que van a sufrir un aumento. 
Se ha dado un gran í m n e t u a la 
industria de cons t rucc ión de buques 
por el gran n ú m e r o do ó r d e n e s de 
cons t rucción para buques cisterna 
colocadas durante les ti'es ú l t imos 
meses de 1928, pues se han contra-
tado m á s de cincuenta buques, i i 
maydr parte con motores Diiessel, 
para ser construidos por astilleros 
b r i t án icos , principalmente para las 
grandes empresas p e t r o l í f e r a s . Este 
factor indica claramente que se es-
pera en breve un enorme aumento 
en la i m p o r t a c i ó n tan to de aceites 
combustibles como de esencias para 
motores. 
No anticipamos n i n g ú n E d é n , pe-
ro creemos h a b r á de producirse ana 
expans ión sostenida de tráfico en 
este nuevo a ñ o . lo cual iustifica el 
ai-mador al considerar el porvenir 
inmediato con optimismo. Existe 
una enorme cobecha, de a lgodón 
amerk-ano y que ha de ser transpor-
tada, y las cosechas mundiales se 
dice son excelentes. Exi t iendo 'a 
paz comercial y una m ú t u a confian-
za entre los patronos y quienes la-
boran a sus ó r d e n e s , creemos que 
j el año 1927 s e r á m á s br i l lan te y m á s 
; pTovechoso para los armadores de 
lo que han sido estos ú l t imos a ñ o s . 
W A T K I N S 
Liverpool , enero 1927. 
Ei «Aragón». 
H a ziainpudo de Dairi'ttki.nia con r ü m -
bo a ?iainit.ivml-G'ir, con clairga geincina,!, 
el vapor «AragóJi». 
E l ((Carpió». 
En Irievo einiífflgjRá etó nueslro puer-
to, cwi divcirsíua amucancí ias , ed va-
por aCarpio». 
E n e! puerto. 
A ú;;;ni:;i lirir:», díJ üa h&dQ de aviar 
so emcoutr.M.l-n'n e-n ú v - w t o seis 
bfiriccs. 11 i'C-ir-mm.t os. 
Eí «Wargarita». 
•Es ciapcmtío eü n.úejsír.o puerti i , 
coni eac-ga genoiiai'. el yaper «Mar-
gairita». 
Piro;?ede de Bilbao. 
EJ ,«Ar3». 
'En biüovo llieg'ará. a iMiestro paiei-
to, proc;£'do(n;'e de Vi-go. e-c-n ccstgíi 
genieral, e& v a p ó r ccAna». 
Eí MMarquéj del Tuna)). 
Con oaTiga geaieíral,, re e&pera. en 
nuetsitro puerto e.l vapcir (¡Mainqué? 
dej Tmrüia». 
E l fíPeris Valero». 
Taan'biún se espora cinitne en bre-
ve en imesrfiro pueirto, coin. diveirsaiS 
mcircan^kiiís cú vapor «Poni-s VaJeiro». 
E3 «a i cria». 
El vcuiero coistciro «Gilciria» entra-
TÚ ion breye c.u Sauitaaiidtir, con car-
ga gofuciiiaO. 
Un fcSSeto. 
iAcafcariuct-i /de tnccfTjmr 1111 ibí-etré-
s au ío folleto, con idatos estuidís-ticos 
de la p e í c a en l a casta aaidaluza. 
CG;I caribón. 
C0111 ca.i gstiiieitiito de c a i b ó u son os-
piciriadois «¡n muéi••it.ro pue/ilo ocho bu-
ques. 
Mareas para hoy. 
PfeauiKii.ea: 2,28 m. y 2,i-3 t. 
• Bajüamaii-m: 8,38 111. y 9,i? t. 
n o m , 
S E V I L L A , 15. — Comunican d i 
Bilbao que el nuevo buque a motor 
CABO P A L O S , construido por ía 
Compañ ía Euskalduna para la Com-
p a ñ í a Ybarra , de Sevilla, de?tinado 
a la nueva línea establecida por es-
tá:, M c d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a , ha 
realizado sus pruebas oík-iaíes de 
velocidad con tan satisfactorio y 
esp lénd ido resultado, que, rebasan-
do con creces la exigida a ios cons-
tructores, llegó a alcanzar ana mai' 
cha horaria de m á s de 17 millas. 
Tan satisfactorio resultado deba 
estimarse como un verdadero e i m -
portante t r iunfo de la Indus t r ia y 
arquitectura Naval e spaño las . 
Curso de conferencias sociales. 
s i s t e m a d e r e f o r m a s o c i a l » . 
m m m R I O I H 
Exclusioamente de nuestros viñedos. 
F S í F R ü A c<*Ue'*e¡Monte,núm.4 
? ! Teléfono 1707. 
Subasta de obras de arte. 
La .colección 
coside de las Alme-
nas se venderá en 
De la región asturiana. 




se en los Centa-o¡s bien illfo^na.do•s, 
tíe una piróxima combin alción en el 
personal d i p l o m á t i c o , s e g ú n la sual 
el actual m i n i s t r o de Chile en Ma-
driü sería designado director gene-
r¿í de Bibilioíiecas. 
Ordenes severas. 
BUENOS ALRES.—Lüjs autorida-
án- han dictado severuis órdeiL.s 
para atajar la propaganda que se 
^enía Imcicndo por elementos á- ra-
eailire lu« indiv iduos del E jé r - \ 
fcito. • 
u l t ímameníe se ha ejercido una 
¡fiíitíwa caimpaña entre los mozos del 
wÜnó rcempiliazo para inducirleis a) 
Asertar. 
La Policía, ha pra.ot.ica.do nmne-
ff-sas detenciones, princijpQln3l€»nt6 
teatro Ida eleanonitos comunistas. 
Tripulación salvada. 
R í o JANEIRO .—Ha podido sor 
^vacla l a tripuil 
^te ((Comaaidanite M i r a n d a » , que 
^aTrainoó en las cos í a s de Babia . 
Cuantos esfuerzos so han lv;iclho 
te salivar el buque han sido i n -
utiles. 
—Ha salido para Prancia el s?-
^ A¡níba¡l Porto, comisario en l a 
P^xima Expi>sieión. inlternaciona? 
J ^ucho, que se verificairá eaí Pa-
Salón Reina Victoria 
HOY. DOMINIO, 16 DE EKERO 
Unciones a las cuako y medía y siete 
La gran superproducción 
{fterpretada por los céle-
les artistas Leonel Barrv-
ôre y Suay Vernon, 
(en seis actos) 
I n̂a cómica. 
A las tres y media, seis y 
rpQia y diez, el mismo pro-
¿S"?'Iunes , la emocionante película in-
{Ci.»-?8 por el famoso a^sta Haríy Caray 
^ ^ . P O l L á SENDA DEL BIEN. 
San Hi l a r io . 
Ayer, con nn d í a intempestivo, 
propio de la es tac ión en qnc esta-
mos, se ce lebró en L a Pereda la fies-
ta de San Hi l a r i o . 
Ofició en l a misa solemne el nue-
vo p á r r o c o don Anton io Gonzá lez 
Va Hedor. 
No obstante eí mal tiempo, los bai-
les de tarde y parte de la noche, 
que fueron amenizados por el popu-
lar gaitero Manolo Rivas y la pia-
nola de J u l i á n Esteban, estuviercín 
bastante concurridos, b a i l á n d o s e a 
intervalos, cuando e í agua no lo per-
m i t í a al aire í ibre , en el local de las 
escuelas. 
Un ángel más. 
A nuestros convecinos don Manuel 
(Gutiérrez y esposa, dofta Carolina 
Mijares, a c o m p a ñ a m o s en éí pesar 
que los aflige por la p é r d i d a de su 
hi ja Ana .Mana, angencal criatura, 
de cinco meses de edad, que sub ió 
al cielo e! d ía 13 del actual. 
Para Méjico. 
M a ñ a n a e m b a r c a r á n en ese puerto 
de Santander, para la Repúb l i ca me-
jicana, nuestros convecinos don Fe? 
lipe Cué Vi l l a r , con su familia, y el 
conocido pescador ilanisco don Mar-
celino Estrada. 
Lleven todos r á p i d a y feliz trave-
s ía . 
De cine. 
En el teatro Benavente t e n d r á lu-
gar m a ñ a n a , domingo, el estreno de 
ía gran s u p e r p r o d u c c i ó n Metro Gold-
wyn, t i tu lada «Avar ic ia» , por Lasu 
P i t t i s y Gibson Gowland, bajo la 
acertada dirección de Er ich Von 
Stroheim. 
En la sección de las siete, la Ron 
dalla Llanisca e j e c u t a r á un escogido 
programa do su extenso repertorio. 
—«Una e x t r a ñ a aventura de Luis 
Cande las» es ía pelioula que, inter-
pretada por los afamados artistas 
Fernando Díaz de Mendoza, Amal ia 
Muñoz , Manuel Soriano, M a r í a Anu-
ya y J o s é Montenegro, se p a s a r á ma-
ñ a n a en el elegante Sa lón Moderno. 
E n este sugestivo film se reprodu-
cen interesantes h a z a ñ a s dei' cé l eb re 
bandolero madr i leño^ 
De viaje. 
S a l d r á maf íana para Suiza eT sub-
!
delegado de Veterinaria e Higiene 
pecuaria del dis t r i to de L íanes , don 
Felipe Rueños , quien se propone im 
portar un lote de vacas, novilfas y 
sementales, a cuyo fin cuenta con !a 
• au to r i zac ión de la Junta Central de 
Epizootias. 
Esta i m p o r t a c i ó n es hecha por 
particulares con miras al mejora-
miento de ía raza vacuna en este 
Concejo. 
Aumenta la suscripción. 
L a iniciada por el semanario lo-
cal «El Pueblos, para regalar las in -
signias de ía cruz de Beneficencia al 
doctor 'don J o s é de la Vega Zhaliny, 
subdelegado de Medicina de esto 
partido jmiieia), alcanza en el día do 
la fecha 335 pesetas. 
O N O F R E 
.Llanos, ÍS enero 1927. 
N U E V A YORK.—La venta de l a 
•coAeocaón de í«-íe e spaño l pü'cipie-
dad del conde de las Almenas, de 
Madr id , que se e s t á venifieando en 
el Ameriloan A r t Galleries, de Nue-
va. York , eis consideiiada como l a 
m á s impcirtante de su olése leaJiza-
da en los Estados Unidos. A d e m á s , 
skfík la ú l t i m a , pues un decrp.lo es-
pañoa de 16 de agosto de 192G i m -
p e d i r á qaie salg-an de E s p a ñ a co-
lecciones tan importantes de arte 
jriG.dioevaíl y del Renacianieirto. 
101 arte eqpaiíol antiguo y mo-
derno no es desconocido en Nueva, 
York. En la Sociedad H f s p á u l r u , 
a l a c u á l ol s e ñ o r Archer M . t í n n -
t ington ha consagrado la mayor 
p a r i ó de su vida y de su fortuna en 
nn museo y una i n s t i t u c i ó n del 
mayor i n t e r é s o importancia , y en 
colecciones parliculaircs de los Fs-
t á d o s Unidos, e s t á ropresf-n'lado e l 
arte p ic tór ico españo l . 
.' L a ¿ole ce i án dei! conde de los 
Almeníais dairá ocas ión a l coleccio-
n i s ta de adqu i r i r especia'm.rintf' 
cbuche ' r ías y regalos que se cam-
biaban a n t a ñ o entre las famiilias 
éspañoílas, y a ú n m á s especialmen-
te esitiatua.ria en niadora policrO'-
mada. adqui r ida por particuiliares 
españoléis al ceti-raipe los conven-
tos hace aproximadamente nn si-
glo-. L a colección del conde de las 
Almenas abunda en estos riquezas; 
pero tombiién contiene preciosos 
adóralos alrquitectór.ico:? en made-
ra fa.llada y moblaje antiguo. Se. 
compone a d e m á s l a colección de 
a l fombrá is y tapetes hispan;-moris-
cos, encajes y bnrdadi s c i s i ó n a n o s 
y andaluces, olij^tos do !oza y cris-
•tail de las primitivar- industr ias de> 
Valenlcia y Cata i luña y tamices VT0-
cedeantos de Arras , Brii'r.das y o i ias 
paites. 
E l c a p i t á n pe ine ra ! d-? í a r e ^ s ó n . 
Ha marcliado aSeí-
M A D R I D , 15.—En la Academia de 
Junspvudencia, ante un públ ico nu-
meroso y distinguido, ha tenido lu-
gar esta tarde la segunda conferen-
cia del curso organizado por el 
Grupo de ía Democracia Cristiana, 
disertando el c a t e d r á t i c o de la U n i -
versidad de Valencia don Luis Jor-
dana de Pozas sobre el tema «El 
rég imen corporativo como sistema 
de reforma social». 
D e s p u é s de subrayar la actuali-
dad sociaí y pol í t ica del tema, ad-
virt iendo que no t r a t a r í a este úl t i -
mo aspecto, s in te t izó los fundamen-
tos pol í t ico sociológico de la doctri-
na ca tó l ica del régimen coroovativo, 
ía cual supone la noción del Estado 
romo una sociedad o rgán ica que su-
pera, sin destruirlas, otras socieda-
des naturales con funciones propias 
y . derecho a la au tonomía . Estas 
soriedades so basan o en ei paren-
lesci.) y proximidad te r r i to r ia l o en 
Ir. comunidad de actividades: aque-
ÜOS engendran la fambia. el Mun i -
cipio y las d e m á s entidades terr i to-
r ia les ; de é s t a nacen las Asociacio-
nes profesionales y las Corporacio-
nes o gremios. Por esta sola con-
cepción o rgán ica de ía Sociedad ha-
bía de exist i r una oposición i r re-
ductible entre las t e o r í a s liberales 
y.s socialistas y las catól ico-sociaíes . 
: En una interesante s íntes is h i s tó -
rica p robó que desde los comienzos 
dte la economía l iberal y de í ind iv i -
dualismo pol í t ico , figuras eminentes 
del eatolicismo se h a b í a n a í zado 
ct-ntra ellos en nombre de la cari-
dad y de la justicia, obteniendo las 
vrimeras leyes de pro tecc ión a los 
trabajadores, batallando en p ío de í 
doivi/ho de asociación y construyen 
do una doctrina corporativa tan ad-
mirable que hoy vuelven a ¿lia.. aV'm 
sin confesarlo, los gobernantes y í^s 
pa ' t idos sociales m á s opuestos. 
F roced ió , luego, a exponer y gá; 
sar esta doctrina corporativa man-
tenida en E s p a ñ a por el Grupo de 
la Democracia Cristiana y sintet i-
zada en la fórmula «El sindicato ' i -
bre en ía Corporac ión obl iga tor ias 
d e t e n i é n d o s e a exponer sus exigen-
cias p r á c t i c a s y la solución a 'as 
posibles dificultades. H a b l ó a s í del 
concepto de profesión, de ía clasi-
ficación de las actividades, del cen-
so profesional, de la l iber tad e 
igualdad sindical, de í Consejo de 
Corporac ión , de sus atribuciones y 
de la manera cómo el conjunto de 
todas las Corporaciones se relacio-
n a r í a con el Estado, que subs i s t i r í a 
como ó r g a n o superior de í i n t e r é s 
general. 
Se refirió a la inf inidad de doc-
trinas de filiación corporativa y sin-
dicalista surgidas en el orden so-
cial y en el poíí t ico a par t i r de f i -
nes del siglo pasado, muchas de las 
cuales ut i l izaron ías conclusiones de 
la democracia cristiana si bien con 
frecuencia las desnaturalizan. Y . en-
tendiendo que no se conoce bien si-
no lo que se puede diferenciar, re-
sumió las c a r a c t e r í s t i c a s de í t r ad i -
cionalismo gremial, del sindicalis-
mo revolucionario, del socialismo 
g 'cmial ing lés y del sindicalismo na-
cional fascista, comparándo i ' a s con 
ias. del r ég imen corporativo de ia 
escuela catól ica para destacar sus 
ana log í a s y los motivos por las cua-
les no eran aceptables. Especia] in -
t e r é s rev i s t ió en este estudio ía ex-
uosty-ión del g'r'emdaílisino ingMs y 
de las nuevas leyes fa^eiStaiS. 
Confrontando, luego, la teor ía r.on 
la realidad, t r a z ó el cuadro actual 
de la o rgan izac ión profesional en 
E s p a ñ a , marcando sus progresos, 
debidos en gran parte a los catól i -
cos social y a í es t ímulo que le vie-
ne prestando el Gobierno, hab ién -
dose dist inguido en esrc terreno los 
s e ñ o r e s vizconde de Fza, Burgos 
Mazo y Aunós y teniend 1 elogios 
para el reciente decreto de organi-
•/«oión nacional pari tar ia . 
«Somos hoy en E s p a ñ a — t e r m i n ó 
el señor Jordana—como náuf rago» 
que cuando desconfiaban en salvar-
se, lleararon a una isía en donde hu-
bo quien les recogiera y proveyese 
a sus necesidades; pero hemos de 
navegar otra vez; nos urge armar 
nuestros barcos. Los elementos 
eeeneiales de su armadura, en lo 
sociail, se encuentra en la doctrina' 
del r ég imen corpora t ivo .» 
Firma de Guerra. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a a 
BURGOS, l, SEGUMBO 
de la Tiemica». 
(COROS MONTAÑESES) 
'Gomo Ira ami.nciado, hoy. 
doiniiingo. a '̂-s opee d-f la nmñiana 
eui primer;!. c!-i!i.v.oiia.'torja y a las on-
ce y cur.irCo en s»gu:!dl:i, t á b d r á -ki-
g;i.- lia jiUdit-a generuil offdiu.auia de 
fiiccios prctootLY.XNS, la que se veaifi-
cn-rú ni ol fopaB «d!3 d n m y c » , oall.c 
del Sol, iiiúmeino 10, b.ijo. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Consuíía de n o ra (Sanatorio dei 
Doctor Madraso);de 12 a i y de 4 a 9. 
Wad-Rás,5.~Teléfono 11-75, 
Algodones, gasas, vendas y t©*a 
ciase de mater ia l esterilizado para 
partas y operaeiones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso h ig ién ico medicinal. 
Bragueroa, Fajas, Medias,; Oirujía 
mobiliario elínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
En el r á p i d o de ayer nui.rnhó a. 
Reinosa, con objeto úf v is i tar los 
talleres de la Construotoira Na Val, 
el ca 'pi tán g-eneml de la sexta re-
gión. 
F u é deslpied.ido por el general go-
iMoniador de la plaza, señor Saili-
quet; el coronel del regimiento de 
Vailenicia, don Carlos Los h , y ny-
merosos jefes y oficiales ele la guar-
nición. 
EÍ generail Navarro proKeguiiú 
viaje a Burgos. 
Kecordar siempre una frase que 
decía el eminente divo T i t t a - ' 
Rufo : —Desde que usé las fa-
: : : : : mosas : : : : : 
j a m á s supe lo que eran res-
friados con tos y ronquera. 
— Farmacias y d rogue r í a s . — 
A g e n t e s : 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
En Psíos. 
museo 
H U F X V A , lo.—En la s t s ión del 
Ayuntamiento d ió cuenta el Etílcafl-
de de una car ia recibida del anieri-
c a n i - í a don Rafael Calzada, adhi-
r i é n d o s e a l a i n i c i a t i v a •de repro-
duc i r la© carabelas colombinas y 
fondearlas en el puerto de Palos 
para conistruir u n Museo con r e l i -
qúfefe y vestigios americanos. 
Niso^erosos ascen-
sos y recompensas. 
M A D R I D . 15.—El <(DiaTÍo Ofieiail 
del Minis ter io de la G u e r r a » publ i -
ca hqy las siguientes diaposiciones: 
Una extensa re lac ión con nuinc-
rosas recomlpensas por m á r i t o s 
c o n t r a í d o s en Afr ica entre los pe-
r í o d o s pr imero de agosto de 1924 y 
p r imero de octubre de 1925. 
Ascendiendo a comandante a,l ca-
p i t á n de Ar t i l l e r í a don J o s é Avi la . 
Idem a los capitanes de Infante-
r í a don Juan Adeizaga, don Lu i s 
Adelantado, don Carlos F e r n á n d e z 
Y usté . 
' Idem "al c a p i t á n de Ar t i l l e r í a don 
Lu i s M a r t í n e z Alonso. 
Idem a l c a p i t á n de Ingenieros 
don Carlos Roa. 
, Idem a capitanes a los tenienteis 
d 1 I n f a n t e r í a don Juan Roano, don 
Jttain Díaz Terrero, don Eugenio 
Tierrero, don J o s é Grabajo, don 
Manuel Aguado, don Toimás Rive-
ra, don JOPP Alorda, don J a s é Díaz 
y don José Lu i s Cotelló. 
Idem a los tenientes de l a efcaila 
die reserva don; Ba ldomem M m 11-
ñhz y don Fernando Sauz Arana . 
Idem a los tenientes de A,rtillen';i 
mi] Ang>e(!. Z u m á r ! a^a, don Anto-
nio Souza, dem M i g u e l Ojeda, don 
Aurelio Perote, don ' Sislnio Castro, 
doiui ÑoíjgeA Mendtgozi-n, don Joaf-
qnín Fuente.s P i l a y don Lu i s 1>UP-
fniuante. 
Idean a i teniente de Caiballeríal 
dor Lulciano Kirpartric. 
Ascendieiulo a caíd de Taboi1, a l 
caíd Fl H a m a r i , de las fuerzas del 
Maigzen de los teuritorios de Ceütei 
y Tel uáai. 
Ascedidieivdo a tenieartcs a lo? al-
féreces do I n f a n t e r í a don Angel 
Memo, don Modesto AMama, don 
Jua.n Oragine. don Jul io A'badroe, 
d é r José M a r t í n e z , den Carlos Go-
•/.i-r y don R a m ó n Yebel. 
Ta iub i én figua-an rnimerosas con-
cesiones de l a cruz de M a r í a Cris-
l ina y del M é r i t o M i l i l ar. 
Publica, a:Símismo, el «Dia r io 
Oliciab) una c i rcu la r que contiene 
l íünh ién ascensos por m é r i t o s de' 
c a m p a ñ a a favor del ' comandanite 
de I n f a n t e r í a don Rafael H e r n á n -
dez .Villa, c a p i t á n de laifanteríal 
don Benito' 'Ort.iz, tenietite íde I n -
fan fe r í á flon B e n j a m í n Guerra', te-
niente 'de Tneeniero? do Malliltíl 
fJionnet, a l féreces de Iiifa.n!^rfa,j'dVin 
Armando AOda, don Manuel Cuen-
ca, ten.iientes de I n f a n t e r í a don L u i s 
Alférez Cañe te , don Angel Hcr raz» 
niente de Ingenieros don Manue l 
Ló r iga , c a p i t á n m é d i c o don M a r i a -
no Bazo, tenientes de Cabadleria' 
•flon Averzano González , don Ale-
j a n dro Gómez Spienter, y sar¡gen-
tos don Cayetano Vaüverde y don 
Beaiito Anda. 
Publica otra, c i rcular coiícediendo' • 
ía cruz del Mér i to M i l i t a r a nu^ 
me roso p e r s o n a í de la A.'.mada, por 
m é r i t o s de c a m p a ñ a . 
Disponiendo que el comandante. 
úá I n f a n t e r í a don Simótn La.patt-Zi^ 
quede en s i tuae ión de d i spon ib l é 
en la octava reg ión . 
I'dom pa.se desitinado a l a plaaiti-
11a del Ejérci to ' en T e t u á n al co-
mandante de I n f a n t e r í a don F é ü x 
Bu adra. 
Idem i d . afl teniente de I n f a n t e r í a 
don Juaai Rabenel 
Disponiondo .pase a s i t u a c i ó n de 
ret i rado al coronel de Iufaí-"ípriá 
Juan Tumbein . 
Concediendo el pase 'a s i tuac ión de. 
dispoaublie voluntar io a i teniente d-s 
Ait i J Ic i í a de la escala de rescirva 
don Anton io Goyonet. 
Dttte le l ifi l i Qo^s i * KtBht, 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de peche 
Burgos, 7 (de 11 a i).—Teléíano íO-92 
Hará es la familia- donde no se 
han registrado casos de gripe, peli-
grosa dolencia que, como ts. sabido, 
ha dejado vecuerdos muy tristes y 
ha costado gran n ú m e r o de vidas 
humanas en anteriores epidemias. 
Nada m á s lógico que todo el mun-
do t rate de tomar precauciones 
ra evitar ser víct ima de esta enfer-
medad. 
Bs, pues, muy recomendable» e l 
uso de las tabletas «Bayer» de As-
pi r ina , que en años pasad»» Han. 
acreditado su eficacia en estos ca» 
sos. 
m m R O M E R B B 
M O X I V . - P A C ! N A C U A T R O 16 DE ENERO 
La vida de los negocios. 
Impresión general. 
Pasada la pvkneui quincena d e í 
: mes en que los capitalistas se dedi-
can al cobro dfe intereses y oividen-
dos y su colocación en valores, la 
a t enc ión e s t á reconcentrada en 
. cues t ión t an interesante como es ei 
vencimiento, el p r ó x i m o mss de fe-
brero, de las obligaciones del To-
.soro que vencen el d í a 4 por un to-
t a l de 1.096 millones. 
Por las deci'araciones hechas por 
el Gobierno a ta l respeoto se dedu-
]ce que existe la dec i s ión de no re-
novarlas o t ra vez a plazo corto, si-
no de l levar a cabo l a coniso/idación 
y la forma- en que é s t a í ia de ha-
cerse es lo que constituye mater ia 
de discus ión y de comentario entre 
los capitalistias. Desde luego, pare-
ce descontaco que la consol idac ión 
se h a r á en Deuda Amort izable , a 
l a que tantas pruebas de afición vie-
ne dando el d i n e r o ; pero lo difícil 
es acertar s i esa Deuda ha de es-
t a r o no ementa de impuestos y el 
t i po a que se ha de ceder a JOS te-
nedores de Tesoros, a los que ha de 
ofreleérseles condiciones halagado-
ras—para qTle no acudan al reem-
bolso a m e t á l i c o — s i n que ello per-
judique los i n ^ r e r s e s de/ Estado. 
Como es natcn-al en estos casos, 
hay defensores de uno y otro pro-
cedimiento. Unos,-. IQS que prefieren 
]a exención lo haoOn con miras a la 
renta l íqu ida y a ía t r anqui l idad en 
las cotizaciones y Jos otros, prefie-' 
t en el margen de mejora entre e l 
t i po de emis ión y la-.elasticidad que 
consiga el mercado, lo que, al frn 
y al cabo, consti tuyo t a m b i é n una 
mejora de la renta. 
De una u o t r a fort ia . , el Gobierno 
í-e preocupa del asunto y p i cn to sa-
hrrmos i'a so luc ión que ha de dár-
£Cl&. 
* » * 
Del curso de las cotizaciones de 
las Deudas de] Estac'o, especialmen-
t e ' i n t e r i o r y Amort izsbles , en i'os 
ú l t i m o s d í a s de la semana, se dcdai-
ce que empiezan ya a influenciarse 
con la o p e r a c i ó n a qno m á s arr iba 
haicemos referencia. 
Ambas dan muestras de pesadez 
y sufren descenso en sus cotizacio-
nes, cosa que no' es do e x t r a ñ a r 
pues es fenómeno rnze ocurro, siem-
pre que se prepara la- emis ión de 
xfíi•• papo* ^«Imiúu»''kwn»• nm^oves-'-ali-
cjejilc? en cuanto a su "rendimiento. 
L a Deuda In t e r io r comienza l a 
semana con mejora de t re in ta cén-
timos al cotizar a 67,75; pero al 
abundar l a oferta sin hallar fácil 
contrapart ida, desciende hasta 66,00 
al cierre. 
E/ Exte r io r tampoco aparece muy 
bien dispuesto siquiera gane tres 
c r a r t i l l o s al cierre, al cotizar a 
8!.25. Los Amortizables cotizan con 
flojedad, pasando el de 1920 de 92 a 
91,¡O a] igual que le de 1917, '<pej 
p i e d e 0,65. E i de 1926 pasa de 100 
a 93,10 en la serie E y 99,25 en las 
p e q u e ñ a s . 
L a Deuda ferroviar ia aparece sos-
tenida, mejorando de 99,50 a 100,30, 
con cierre a la par. Asimismo las 
Obligaciones del Tesoro presentan 
muy buena d ispos ic ión , mejorando 
las distintas emisiones. 
Las de enero 4 a ñ o s comienzan, 
d e s p u é s dei' c u p ó n a 101,75, mejo-
3ando diez c é n t i m o s ; l legan a 102 
y cierran a 101,90. Las de febrero 
a 3 años pasan de 102,35 a . 102.65 y 
Í02j5C. Las viejas de abr i l de 102.80 
a lf»3,35 y quedan a 103,25. Junio a 
5 a ñ o s ganan medio entero ai coti-
zar a 102,60; noviembre a 102,60 
t a m b i é n mejorando 15 cén t imos y 
nuevas de abr i l se t ra tan a 102,25 en 
alza de la fracición. 
De las C é d u l a s Hipotecarias las 
d e í r> por 10o logran reponerse una 
Vez desaparecidas las causas de su 
flojedad que a p u n t á b a m o s en nues-
t r a c rón ica anterior y suben de 
95,25 hasta 97,35. 
Las 4 por 100 ganan t a m b i é n un 
cuar t i l lo al cotizar a 88,75 y veinte 
c é n t i m o s las del 6 por 100 que se 
t r a t au a 107,60. Asimismo ]as de la 
Caja de Emisiones reaccionan tam-
bién , pasando de 83,80 a 8r«,50. B 
El grupo bancario i ofrece pociiM 
variaciones, d e s t a c á n d o s e por su 
firmeza e l Banco de E s p a ñ a , que, 
d e s p u é s de cobrar ei dividendo, p í i -
sa de 617 a 626. 
Hipotecar io , firme a 401,50 y sin 
var iac ión . Hispanos a 161,üO contra 
162. C r é d i t o s de 203 a 201. Hío de la 
Plata nuevas a 165 y viejas a 43, 
ganando una peseta, y Central de 
79,50 a 79. 
De las industriales las Eelgueras 
se encuentran un Itanto pesadas. ¡s:>-
sando de 38,50 a 59 ^on cien o a 
58,50. Preferentes de l a Azucaro ra, 
mejor dispuestas, cotizan ia 94,25, 
ganando la f racc ión y las ordinari-is 
' a 32, sin va r i ac ión . Tabacos bien 
f dispuestas, t r a t á n d o s e de 187 a 188', 
I ex dividendo. Explosivos firmes y 
(mejorando de 339 y 344. "ii!éctrica 
| M a d r i l e ñ a firmes t a m b i é n a 110 y 
5 Telefónicas a £00,25, ganando ía 
I fracción. Las ferroviarias, d e s p u é s de : nnn-
ciadp el dividendo de 12 pesetas por, 
la C o m p a ñ í a del Nor te , a cc'jgo de 
las reservas, se muestrarn muy fir-
me? pasando los Nortes de lOC a 
40D,50 y Al ican te de 462,50 a i H M . 
Moneda extrañ ara. 
En la semana 'objeto de nucslra 
r e s e ñ a , í a 1 peseta logró reafirmar 
sus posiciones con r e l a c i ó n ' a ó.^as 
divisas y como consecuencia dev ila 
rednuwión del déficit que se s e ñ a l a 
en el nuevo j)rcsupiiesto y del bxien 
aspecto ique presentan loa principa-
les p r o o í e m a s nacionales que onás 
dirdctar.iente a t a ñ e n a nuestra eco-
nomía nacional. 
Ei franco vuelva a dar nrueslras 
de flojedid y desciende de 25.r>5. a 
2f'.3n en l á ses ión del lunes, cotizan-
do d e s p u é s a 24,95 con cié-Te ía 25. 
L a l ibra desciende t a m b i é n de 31,39 
a 3i),42 con cierre a 30,34. E í d ó l a r 
fiíé 0,'í0.3 0,25 y la l i r a de 29,26 a 
28,60. 
Movimiento loca!. 
¡Nuestro mercado local d i ó mu nu-
tras en la septena ú l l i m a de b á s t a n -
lo act ividad abundando en «pétótí el 
dinero. Prueba- d é o'io os que .se co-
t izaron un totaT de 869.500 p é s e l a s 
nominales a pesar de .que Jas ro-
cicntcs emisiones absorliioron bue-
na parte de las disponibilidades. 
No obstante esa cifra- importa j i tc 
ocur r ió que en Deuda In t e r io r fué 
donde menos se c o n t r a t ó , cotizan-
do t a n solo 89.500 pesetas nomina 
íes «5 diferentes t ipos. De A m o v ü -
zables se {hicieron 83.000 pesetas y 
de Tesoros 65.000 cotizando los de 
enero a 102 y 102,35; junio a 102,25 ; 
antiguas de abr i l ia 102,25 y nuevas 
a 102. De C é d u l a s 5 por ICO se coti-
zaron 107.500 pesetas entre 95,75 y 
97,1 f, S ia t iéndose t a m b i é n una ope-
rac ión de Argentinas a 2,675. 
De Acciones solamente se cotiza-
ron TeletVnicas a 100,25 y en eí grn-
p ) de Obligaciones se t r a t a r o n : , 
Af-turia? 1.a a 68,90, 75, 40, 50 y 
75; N v ñ e s 1.a a 70,15; Valencianas 
a 98 ; Arcan tes E , a 80,50 y 81,75; 
T r a s a t l á n t i c a s 5 y medio a 92,90 y 
« por 100 ''1926 a "99; Villa!bas a 
71.75; Asmansas a 77,75 y 78 ; Bonos 
Paria a 94; Andaluces l,n a 63,50 ; 
Naval 5 y medio a 94 y R í o t i n t o 6 
por ICO a 99,35. 
Valores locales. 
La: c o n t r a t a c i ó n en valores do 
c a r á c t e r local t a m b i é n fué m á s ac-
t i v a que Vas anteriores semanas, 
o b s e r v á n d o s e mejoras en casi t ó a o s 
los que se cotizaron. . 
Acciones Nueva M o n t a ñ a se hicic-
g ron a 72 por 100, sin var iac ión y del 
Hoy, domÍDí?o , a las once y media, GRAN MATINEE 
INFANTIL: MaTOH DEMSEY TUNNEY y OCULTO BA-
JO TIE&RAV por Frank Mayo. 
A las cuatro y media y a las siete; MATCH DEMPSEY 
TUNNEY, campeonato mundial de boxeo, y 
La última y única producción en esta temporada de Mary 
Pickford. 
De nuestros corresponsales. 
:EÍ Pueblo Cántabro» en Torreíaveg^ 
Banco de Santander a 315 ex d i v i -
donde contra 350; en alza. Obliga-
ciones Bilbao 4 por -100 a 73,60 y 
74,50, en 98 t í t u l o s . Ru th a 85,75 y 
86 pon 100. ' Solares Lierganea a 
73,50 y Cabezón Llanes l.n a 74. 
Viesgo.s 5 por ICO a 80,10 y 6 por 
ICO a 92,50 y 92,75. Ayuntamientos 
5 por 100 a 76 y ' 4 y medio a 68,50. 
Te h a r á s invulnerable a 1a grippe, 
p u l m o n í a s y catarros, antiseptizan-
do tus v í a s respiratorias con PAS-
T I L L A S CBESPO. 
Teléfonos IQ.IOO y 10,101 
l \ mejor sltoado -:- Bsaos p a r M a r e s 
Teléfonos íalerarbasos en \ u fcabiía-
Cruz Roja Española 
Asamblea de Santander. 
Esta Asamblea local ha realizado 
durante el año anterior, ,adem:is de 
los servicios prestados por .a Ambu-
lancia que manda ocono primor jefe 
don Constantino V i l l a , en el trasla-
do de enfermos, heridos y muertos 
de que ya se ha dado notioia, los 
siguientes servicios gratuitos que 
constituye 'ei í in de nuestra huma-
ni ta r ia y car i ta t iva ins t i tuc ión , esta-
blecida en la calle de General Es-
partero, n ú m e r o 2 : 
C O N S U L T O R I O G R A T U I T O 
En t i t a c l ín ica gratui ta , que se 
hal la bajo la d i recc ión del cirujano 
doctor Casini i rü Zorr i l la , han sido 
tratadois los siguientes enfennos: 
Doctor Jul io Torres O r d a x . — P i e í , 
sífilis y medicina en general. 322. 
Docíi"- (¡a.jvía Marañón .—Vías u r i -
narias y pie l , 77. 
Doctor A'iccnlc Fci'tuLndez Torres. 
—Aparato digestivo, 23. 
D c t t o r Joaqir'ia Santiuste.—Gar-
ganta, nariz y oídos, 53. 
Ductor- Salvador Regules.—Enfer-
medades de la mujei-, 1-1. 
Doctor Anastasio Tomé.—EnCerme-
dadc.-i do la infanciai 45. 
Doctor H ipó l i t o Barcena.—Enfer-
medades de la vista, 249. 
Doctor Francisco Sa ro .—Odon tó -
logo, 123. 
Tota l , 906. 
Tota l de enfermedades tratada?, 
906, lo que representa m á s de 2.000 
consultas prestadas caritativamente. 
Nuestra i n s t i t uc ión no cuenta en 
Santander con m á s recursos econó-
micos que las suscripciones y dona-
tivos voluntarios y especiai'mente io 
que so recauda en las fiestas bené -
ficas que se organizan. Entre ja co-
laborac ión desinteresadamente de la 
Prensa 'local, generosamente puesta-
ai servicio de i'a noble causa de la 
Cruz Roja. 
" S Y K É " 
J A R A B E D E H I G O S 
(SOMONTE) 
Curac ión racional dal 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
N O L F T A L E I N A ni 
io a i g u n ó irritante. 
Noticias y comentarios. 
sin 
vsnta en todas las Farmacias. 
O 
«Le Toril», revista taurina de 
Tomojse. 
Desde m á s a l lá do los Pirineos, 
nos llega una revista taurina. Des-
de Francia, cuyo Mediod ía dorado 
y t ib io es, desde tiempos lejanos, 
a l íe ionado a l a . exa l t ac ión t á u r i c a . 
Esa revista e s t á impresa en papel 
amaril lo. Se t i t u l a «Le Toril». Y , 
debajo de las grandes fetras negras 
del t í t u lo , corre, pronto a la embes-
t ida, un magnífico toro que se debe 
al l áp iz del dibujante R e n é Dou-
ble... Y no parece sino que e í toro 
se va a cornear las palabras que 
ibay m;ír> abajo del t í tu lo . E.staí'/: 
«Revuo tauromachique.—Paraissant 
le seuT-di durant toute le tempora-
da.—Hebdomadaire en é té et men-
suelle en biver .» Y , a con t inuac ión , 
las sefias de la admin i s t r ac ión , dato 
és te que regemos por si a alguien 
le interesa suscribirse a «Le Toril». 
He a q u í las tales s e ñ a s : «Rué Ro-
quclaine, 38. Toulousc .» 
Alguien d i r á : 
— i B a h ! . . . Se t r a í a de una «espa-
ñolada); m á s . 
Nada do eso, tan propio de un 
«sketch» para el Fcnpire : «Le Toril» 
es una revista 'seria, y sus p á g i n a s 
—amarillas, como las arenas de los 
cosos taurinos—dan una visión exac-
ta de E s p a ñ a . No hay, pues, el pe-
l igro xle que «Le Tori l», inserte esa 
ro t i c i a , publicada, bace d í a s , en un 
per iódico ing lés , de que «la mala-
g u e ñ a es una copia que se canta en 
ios cuartos de vino de Barce lona . . .» 
Pero examinemos este n ú m e r o de 
«Le Tori l» . . . E l e x á m e n resulta i n -
tp'osante. Ante todo, nos encontra-
d o s con el a r t í cu lo «de fondo», 
grave y doctoral como todas Vas cró-
m-i&a pe r iod í s i t i ca s de esta clase. 
E l articulis.ta t i t u l a as í su escr i to: 
« H a c e n fa l la toros bravos y hace 
l a i t a que puedan demostrar su bra-
vura» . A lo 'i'argo del comentario— 
g i i i c del M e d i o d í a f rancés , que no 
oniore toros blandos—, aparece rei-
teradas vece?, palabras tan e s p a ñ o -
las, tan de l a solera taur ina como 
íCí - tas : «Afición, toros, empresas, co-
j crida, IH hos, l idia, animal, manso,-
? ganade ros . . . » Igual que en una cró-
nica de Gregorio Corrocliano, o que 
f en una de aquellas glosas. taurinas 
¡ q u e esc r ib ía nuestro c o m p a ñ e r o I g -
j mi ció S á n c h e z Mej ías , matador de 
i toros y cronista del grupo de los 
i «sen t imenta les» . . . Este es, en defi-
. r i l i v a , el verdadero, intercambio 
; f rancoespañol , i'a diplomacia m á s 
j eficaz y m á s sut i l . . . Las sonoras pa-
labras e spaño la s se unen a las cla-
| ras voces francesas. Es como si en 
! una misma copa se mezclasen ía 
i i-angre de i vino de E s p a ñ a y el oro 
* del vino de Francia.. . Sangre»y oro. 
i La a legor ía de la fiesta... 
j Mas no es ese ar t ículo—firmado 
. por «Don Ramón» , del «Club* Gue-
j r r i t a» , de Bordeaux—la ún ica nota 
interesante del n ú m e r o . Hay, t a m - ' 
| b i t n , una c rón ica t i tu lada «De ca-
i pe e t d ' es toque» , en l a que se alu-
de a Fernandito Gi l l i s , cronista tau-
rino que fue—con nosotros— de «In-
formaciones». Y un men t ide ro—«To-
r ig rammes»—que recoge noticias de 
toros y de toreros. Y una sección 
que se l lama «Capotazos» . Y el re-
cuerdo a una c rón ica de «Sobaqui -
llo», aquel admirado «Sobaquil lo» 
que se m a r c h ó para siempre... 
Lo dicho, la mejor propaganda 
hispaiiogai'a. Para que luego digan 
los t a u r ó f o b o s que los trajes de lu-
ces no tienen importancia, que lc^ 
toreros constituyen un mundo apar-
te. . . * 
J o s é Luis S A L A D O 
M a d r i d , enero 1927. 
Seis 9 oáo páginas con loleresasles miormanes lie tolas panes-Mdas locales 9 provinciales, 
nMimienlo Selíiioso, PeüaiAéico, Harilimo, Financiero. Deporlvo. Kililar, fie Sociedad, etcétera, eícéiera 
D. .residente en 
se suscribe i E L PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
- de de 1926. 
(FIRMA) 
Recórtese y en?íese. en sobre abierto, con sello ¿e dos céiitímos, a EL PCEBL0 CMTABBO/AuaM 62.-SANTMDSB 
Tríoiestre. 6.00 p e s é i s 
PRECIOS D£ SUSCRIPCION... Semestre.. 12.00 » Reentóolso por giro postal 
A n o . . . , . 24.00 
Destinos. 
A fes fuerzas •de Regulares el te-
n iRi to dol regiumento do Valencia 
don Euriique Pcralas Ros. 
fneorperado. 
Se ha presentado de p e r m i s ó el 
suLoficiail del regiinicnto de Vailea-
ciu don Bonifacio Súnz . 
Certificadas de instrucción: 
militar. 
E l min i i sko de l a Guerra en tele-. 
gTñma del d í a 11 ( M aotéad <l,ioe a 
los c a p i t á n e s g-oncírales lo sig'uicado: 
((Individuos -servicio reducido aco'-
gifdofi boaioficios como consecueiicia 
p r ó r r o g a ooinciedida 19 octubre úiliti-
m ) que no' p/rG/seirten certificado ins-
ín.7icció'ni militia.r y pean 'desaproba-
dos exannen a l inconporarse a filas 
se tes aipilleairá l o •dippu'^.s'o R. O. C. 
tiicicinbrc 1925.» 
Del Ayuntamiento.—Otra 
sesión del Pleno. 
E l pasado viernes, siendo ías siete 
de la tarde, se r eun ió el Ayuntamien-
to, bajo la presidencia del alcalde y 
en un ión del delegado de l a autor i-
dad mi l i t a r , para prooeder al alista-
miento de los mozos del actual recen-
plazo. 
L e í d a s las disposiciones conteni-
das en el Reglamento para la ejecu-
c ión de la Ley de Reckitamicnto, 
concernientes al acto, se procedió a 
út formación del alistamiento, ha-
biendo sido incluidos en él 256 mozos 
y a c o r d á n d o s e que la rectif icación 
del mismo t e n d r á lugar el ú l t imo do-
mingo de este mes y hora de las on-
ce de su m a ñ a n a . También se acor-
dó fuese expuesto aj públ ico el alis-
tamiento para inclusiones y exclusio-
nes. 
Acto seguido, y presidida por t i 
sefíor alcalde, con asistencia de los 
tenientes de alcalde don F e r m í n 
Abascai, don Pedro M . Gómez, con-
cejales don Onofre Rub ín , don Car-
los Pondal, don Paulino Canales, 
don Ignacio Mar t í nez , don J o s é Ro-
ca, don J o a q u í n Herreros y secreta-
rio inter ino sefíor Moreno, ce leb ró 
sesión extraordinar ia el Pleno, t r a -
t á n d o s e en ella ios siguientes asun-
tos : 
R E C L U T A S : Las botas de repla-
mento, en clase extra, de oolor, 
se venden en la C A S A C A Y O N , 
do T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y sombrerería.)—Precio 
fiio—Teléfono 150. 
Aprobar el acta de la ses ión ex-
j t raordinaria celebrada el 11, apro-
j b á n d o s e t a m b i é n una proposic ión del 
! concejal señor M . Gómez , de que ss 
;haga constar un voto de gracias pa-
i ra don Carlos Pondal y técn ico se-
j ñor Luzuriaga, instructores de un ex-
pediente formado a- un empleado mu-
nicipal . 
En vista del escrito presentado 
por la Sociedad Procultura Popular 
'SÍ>]'n itando le sea cedido a t í tu lo pro-
visorio e í sa lón-b ib l io teca de l a plan-
ta baja del Palacio municipal , so 
designa una Comisión, compuesta de 
los conceiales don F e r m í n Abascal, 
don Paulino Canales y don Canos 
Ponda] para que, e n t r e v i s t á n d o s e con. 
la Junta directiva de la Sociedad, 
estudie el modo m á s conveniente de 
acteedélr a los deseos de referida So-
ciedad. 
Desestimar el recurso de reposi-
ción interpuestu per don Césa r I l i -
dai'uo. contra acuerdo del Pleno, que 
le denegó una instancia en que so-
l ic i taba la suspens ión del cobro del 
a rb i t r io municipal por el producto 
denominado «Mostclle». 
Designar a la Comisión de Hacien-
da con eí' fin de eslcuchar las prono-
' siciones que se haíran por d o ñ a Ma-
r ía y Conceción Vivanco para la re-
denc ión de un censo que grava al 
Ayuntamiento. 
Dada lectura a algunos de los pre-
ceptos del Reglamento para la apli-
cación del decrcto-ley relativo al 
descanso dominica!, se acuerda fa-
cultar a la Alca ld ía para elevar una 
instancia al ministerio del Trabajo, 
demostrando la t radicional idad de 
los mercados y ferias que en d í a s de 
domingo se celebran en esta ciudad. 
Facultar a la A lca ld í a para anun-
ciar, mediante oposic ión, la provi-
s ión de los cargos de oficial auxi l ia r 
de r n t e r v e n c i ó n , que se encuentra 
provisto con c a r á c t e r de i n t e r i n o ; 
dos aiixiliares de S e c r e t a r í a , que «e 
encuentran en igualdad de condicio-
nes, y tres de recaudadores de Ar-
bi t r ios ; nombrar auxi l iar de .arbi-
tr ios a don Rcrnardino G u t i é r r e z , 
oficia] contable de la misma sección, 
y a don Antonio Anderez auxi l iar 
de Scicretaría, ambos cargos en pro-
piedad con acoplamiento de planti-
llas. , 
Las oficinas de Correos. 
S e g ú n nuestras noticias, las ofici-
nas de Correos serán trasladadas en 
breve ai edificio que es t á constru-
yendo el señor Carrera en la callo 
que lleva el mismo nombre, por ser 
el pliego aceptado por la Di recc ión 
de spués del informe emitido por un 
inspector del Cuerpo que hace irnos 
d í a s estuvo en esta ciudad, viendo 
todos ios locales que se ofrecían. 
E] sefíor administrador y d e m á s 
oficiales de Correos de esta plaza 
van ganando, en cuanto se refiero 
a las condiciones del loca!, por ser 
edificio nuevo, muy sólido y bien "si-
tuado ; pero ei pueblo no e n c o n t r a r á 
ventaja alguna, pues t an apartadas 
del centro de l a ciudad e s t a r á n di-
chas oficinas como las que actual-
mente existen. 
Nota triste. 
A las t re inta y tres años de edad 
ha dejado de exis t i r en Sierrap^ndo 
Asunc ión Iglesias M a r t í n e z , eSjjosa 
de nuestro part icular amigo F é í i x 
Caballero GutiérVez. 
Reciba este afligido esposo y rle-
más fnmilin nuestro sentido pésame . 
Un matrimonio. 
E n la iglesia parroquial de C, 
puzano se unieron ayer con el i J 
soluble i'azo de] matr imonio la ^ 
l ia s e ñ o r i t a Felisa Sá inz P e ñ a y 
inteligente empleado del Qarj! 
Mundia l de esta ciudad, Eieutej, 
Escudero Medrano. 
Eendijo el enlace el virtuoso ^ 
rroeo don Fi l iber to de. la Encina 
Reciban la feliz pareja y sus ¡ 
mi í i a s nuestra smcera enhorabuea 
Un natalicio. 
En esta ciudad ha dado a luz t 
n i ñ o Florindal Díaz Ga rc í a , espo, 
de Secundino T e r á n P e r n í a . 
Enhorabuena. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Frío y lluvias. 
C o n t i n ú a el frío y con t inúan 
chubascos. Este invierno va sienjj 
de prueba. No es e x t r a ñ o que haj 
enfermedades y pa ra l i zac ión en 
negocios. 
Las gentes de aldea no se atrj 
ven a sai'ir de sus casas; únicamej 
te lo hacen cuando la necesidad 
obliga. 
Hemos conocido pocos Snviern! 
tan malos como el actual. 
¿Fútbol? 
Si ei' temporal no amaina, d}ii 
mos que hoy podamos ver fútbol 
los Campos del Malecón , aunq 
hay quien opina que dicho depor 
debe practicarse hasta cuando ni 
va, porque de lo contrario pupo 
llegar un d ía en que hay que jugj 
con mal tiempo un part ido de -cat 
peonato y los jugadores e s t a r án 
entrenados. Pero, decimos nosotroil 
¿y s i cogen una enfermedad por 
tronarse ? 
Buisno ; que cese hoy el témpora^ 
para que eclipsistas y gimnástic 
puedan celebrar el part ido aun: 
ciado. 
DESDE CABEZON DE LA SU 
En favor de los niños pobres. 
En la cues tac ión hecha en fav(B 
de los hijos de obreros vecinos li 
Cabezón de la Sal, han contribuid 
con donativos en metá l ico o en 
pas, los s e ñ o r e s que siguen: 
Encabezada por d o ñ a Resurre 
ción R. do Bot ín , con 100 pesetai] 
fué continuada por los señores 
A r iñes , con 25; doña Esperanza SiH 
gas t i z ába l , 25; señores de Garci 
Santar, 25 : don Angel de la Bodt 
pa, 25; don T o m á s Ordóñez , 
(lona Emil ia 'AJonso, 15; don Vicio 
Taustman, 15; sefíores de Arini 
Palacio, 10; doña Gloria CarrancíJ 
ja, 10; don Luis L ó p e z Herrera, 
Banco Mercant i l , ÍO; Banco de Te] 
rrclavega, 10; don Gabriel Baraj; 
10; don Jos-ó M a r í a R u b í n . 10; dó 
Francisco G a r c í a T e r á n , 10; Hi)|, 
de Amadeo Gómez , 5; don Telesfo 
ro G ó m e z San Pedro, 5 ; don Cirií 
co Ruiz, 5 ; don Evaristo Sáinz, 5 
don J o s é Rub ín de Célis , 5; 
Generoso G u t i é r r e z , . 5 ; don Marte] 
Sánchez , 5 ; Hermanos González 
yón , 5; don J o s é Gonzá lez García 
5 ; don Ot i l io Díaz , 5; don Daniel 
Diez, 5 ; don Pascual P é r e z , 4; di 
ña T r in idad Posadas, 4 ; don Simó1 
Gonzá lez , 3 ; s eñora viuda de 
miento, 3 ; don Segundo Llendító 
2 ; don Luis Garc ía , 2 ; don Victf 
r iano F e r n á n d e z Sagasbizábal , J 
don Angel Junco, 2 ; don Primití* 
Gonzá lez , 2 ; don M á x i m o Labradof 
2 ; don Luis Echave, 1,50; doña E-
vi ra Díaz , 1 ; d o ñ a Gumersinda G11' 
t i é r r e z , 1 ; doña v Facunda Góm61 
Or t í z , 1 ; don J o s é P é r e z FerDÁ* 
dez, 1 ; d o ñ a Rosario Faces, 1; 
T o m á s R. Rodr íguez , QfiO peseta* 
T o t a í , pesetas 418. 
Con prendas 'de vestir contrib* 
yeron los s eño re s que siguen: Hu0 
de Jenaro F e r n á n d e z , 45 pren<ií5 
de vestir y calzar; don André s Bu6" 
no, diez prendas de ves t i r ; d0*1' 
Ol impia G u t i é r r e z , viuda de Oír* 
do, 12 prendas; s e ñ o r e s condes o1 
San Diego, 15 prendas; señoritas f 
Asui lar , diez prendas; Hi jas de ^ 
Eduardo Díaz , seis; s e ñ o r a de ^ 
J o s é Luis Sánchez , 1 siete ; H i l * 
don Antonio Toca, seis; don BaJ^ 
mero de Célis , cinco pares de 
zado y dos' re tales; d o ñ a María 1 
vé , catorce pares de calzado : ^0 
Concha Espina, cinco prendas; 
hrica de aLbarcas, cuatro pares _ 
í d e m ; don J o s é M a r í a Crespo, 
para cuatro pantalones de i"1 
de ña M a r í a Sierra, dos cortes 1 
ves t ido; don Manuel F c r n á n # 
dos prendas; don Nicanor ^cin,(jc 
dez Obeso, dos vestidos; señora ^ 
Mora, un Vest ido; d o ñ a 
Cuesta, dos prendas; d o ñ a ^'.^s 
dad Cuesta, dos prendas; sefío1"* 
de Herrera , dos prendas; señors(,. 
Ber ta G i l , lana para un vestido - ^ 
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ea no se at 
isas; iinicaaieiil 
a necesidad 
I na camisa y un de lan ta l ; señora 
iuda de Venancio Alonso, cuatro 
rendas; s e ñ o r a de Gómez S a ñ u d o , 
¿oS vestidos ; d o ñ a Olemcntina Gar-
de Linares, te la para dos vesti-
dos ; señor i t a M a r í a Antonia Bal-
bás, dos vetidos hechos; Hijas de 
don Salvador Gonzá lez , dos vesti-
dos hechos-; d o ñ a Justa Retuerto, 
órho prendas; don J o s é Quintana, 
• cuatro pares de alpargatas; d o ñ a 
Josefa Garc ía de Sordo, tela para 
un vestido, y d o ñ a Al íonsa Pardo, 
É}ete piezas. 
Total de piezas. 193. 
Con el efectivo en me tá l i co de pc-
Bctas 418, se compraron doscientas 
prendas de calzar y vestir, parte de 
éstas en tela, con la cual se confec-
cionaron vestidos y camisas de n iña 
y blusas y delantales para n iños . 
A todos les fueron probadas pre-
viamente las ropas que se les h a b í a 
de entregar, lo mismo que el calza-
do y i'a to ta l idad de trescientas no-
venta y tres piezas, fueron 1 eparti-
das entre 103 n iños , procurando que 
a. cada uno le correspondiera aque-
llo quo se juzgó pudiera serle m á s 
necesario, teniendo en cuenta los 
informes adquiridos. 
La, señora R. de Bot ín que nos 
ha entregado la l ista nos ruega de-
mos las gracias en su nombre y en 
ei de jos n iños pobres favorecidos, 
a cuantas personas han contribuido 
a esta obra benéfica. 
El corresponsal. 
Fallecimiento. 
En P a n d ó t e (Luena) ha dejado el 
mundo de los vivos el bondadoso se-
iíor don Santiago López Ruiz. 
Contaba el finado anciano ochen-
ta y tres años de edad, y en su pa-
I so por este engañoso mundo no hi-
zo otra cosa que sembrar eí bien, 
| por cuyo dignísiono proceder ha pro-
ducido su muerte hondo sentimien-
ío entre las muchas personas que so 
honraron cultivando su amistad. 
Descanse.en paz el fallecido y re-
ciban sus familiares la expres ión de 
nuestro p é s a m e sen t id í s imo . 
Un caso extraordinario 
de fecundidad. 
Ncs dicen de Villaverde P e ñ a h o r a -
rada que una oveja del vecino A n -
gel Diez ha tenido en un parto cin-
co crías, dos corderos y tres corde-
ras, todos ellos en perfecto estado 
de «pastar». 
jQiué te parece, inconmensurable 
. eĉ ux'é;»..'? ¡ Q u ¿ j á s t ima . .̂ no .estar ían 
en tu «palacio» del «Miera», aunque 
fueran asados, para coger de vez en 
cuando una buena- « ta já»! . . . ¿Vcr-
-dál ¿Te r í e s? . . . Pues mira , por «si-
aca.v, no les digas nada a A m e t a n i 
a Herrera, porque si esta «lást ima» 
se convirtiera en «alegría» y ,se lleva-
se a efecto el «banque tazo» en t u 
«trono» y dichos «Casti l los» hicie-
sen acto de presencia a l a hora del 
«pinchen», ten i'a seguridad de que 
.no «te» dejaban ; ni las p e z u ñ a s ! . . 
íQun no? ¡ Entone es e s t á s completa-
mente «cera» respecto al arca «tri-
r.ple» de Noé , que ostenta el 1 y el 2! 
¡Lo h a r á s ? ¿ S í ? Pues cuenta con 
V E G A S 
Luena, 15-1-927. 
Necrología . 
En el p róx imo pueblu de Viófíp 
falleció hace pocos días nuestro ami-
go el subdito belga don Eduardo Ha-
l la t , empleado de la Vidr i e ra Mecá-
nica dei' Nor te , instalada en ej i n -
dicado pueblo. 
Obrero in te l igen t í s imo, se des t acó 
muy pronto en sai ofifoio de alfarero, 
que e jerc ió con m a e s t r í a casi insu-
perable, por lo que la Bmpresa de 
Cr i s t a l e r í a Espínmla ha perdido un í 
de sus t écn i cos m á s importantes. 
Era ef finado modelo de perfecto 
( almllcro y en su t ra to ' socia l , se ha-
cía estimar de cuantos le trataban. 
A su esposa, al resto de su fami-
l ia y a la poderosa Empresa Vidr ie -
ra Mecán ica dei Nor te , a c o m p a ñ a -
mos en el dolor que les aflige. 
i Qué te trae loco una muela? 
i Cuidado que eres Pipió lo ! 
j Por q u é dejas que te duela 
habiendo Licor del Polo? 
Que sea enhorabuena. 
Nos conista que uno de 'os déci-
mos del bil lete agraciado con el ter-
cer premio del ú l t imo sorteo de '.'a, 
lo t e r í a le posee un s e ñ o r que reside 
en esta localidad, el cual nos ha ex-
presado él deseo de permanecer en 
el mayor incógn i to . 
L e expresamos nuestra cordial en-
horabuena, a la vez que deseamos 
que la suerte siga o to rgándo l e sus 
f ivores. 
De sociedad. 
De paso para Palcncia, a donde 
ha sido trasladado, hemos tenido el 
gusto de saludar a nuestro amigo e l 
joven empleado del ferroonrri l del 
Nor te don J o s é Gonzá lez F e r n á n d e z . 
—Procedente de Barreda, donde 
ha pasado las vacaciones de Nav i -
dad al Jado de su dist inguida fami-
lia., ha llegado hace varios d í a s l a 
profesora- de esta escuela nacional 
doña Emil ia Camino. 
—Nuestro amigo don J o s é Sáez 
González , inteligente empleado de 
la casa del s e ñ o r Azpii icueta, con-
t r a e r á en breve matr imonio con la 
bella s e ñ o r i t a Asunc ión Corral . 
Se han cruzado muchos y valiosos 
regaüos entre los futuros cónyuges . 
Los deseamos una eterna luna de 
miei y muchas prospei'idades en su 
nuevo estado. 
Él corresponsal. 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 5.262. 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
atfmsnBaoiiMiiiuiiumM 
Q u e d o a s e g u r a d o 
c o n t r a C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de 
las v í a s p e s p i r a t o r i a s y 
p e c o n s t i í u y e n t e genepal 
Dos o tres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
(Cont inuac ión) 
C A P I T U L O P R I M E R O 
E x e n c i o n e s . 
Ar t í cu lo 96. 
. CO Se e x c e p t ú a n dei impuesto: 
a) Las pensiones anejas a las 
c"!ces y condecoraciones otorgadas 
nnJitarcs y marinos por m é r i t o s 
e.guerra o por la Medalla de Sufri-
^icntos por la Patr ia . 
^ Los piases del E jé rc i to en 
c'ani-paña. 
(:) Las dotaciones del Clero ca-
^ ' o pagadas icón cargo a los pre-
gRUfestos del Estado y, en general, 
^iirnalí-iioncs ivtómon'a.les c^se, 
i z a n d o en dichos presupuestos, 
. Sc hallen comprendidas en el ar-
llc"llio anterior. 
Los aJimentosi legales en la 
•msu»a del alimentista. 
V ^ f1^8 indemnizaciones de d a ñ o s 
"Perjuicios y las acordadas por ac-
» e ¡ s ,1o, trabajo, 
f) Los premios que se concedan 
por las, autoridades u organismos 
óficiaBes en a tenc ión al m é r i t o o i n -
í d i g e n c i a de los favorecidos. 
ig) Las dietas e indemnizaciones 
que perciban los funcionarios públ i -
cos, civii'es y mil i tares, por las co-
misionesi que se les 'confiera o que 
reglamentariamente d e s e m p e ñ e n fue-
ra de su residencia habi tual , enten-
d iéndose por dictas las que define 
como tales el Reglamento de 18 de 
junio de 1924. 
h) Los retiros y pensiones conce-
didos por ei' Ins t i tu to general de 
Prev i s ión . 
i ) Las retribuciones del trabajo 
que no excedan de 2.500 pesetas en 
ell a ñ o , cualquiera que sea su orí-
gen y naturaleza. Este l ími te se ele-
v a r á a 3.000 pesetas cuando se tra-
te de alases de t ropa y sus asimila-
dos o de los obreros y sirvientes 
comprendidos en el n ú m e r o 5.° del 
ai líe ni o ante rio iv 
de rielíro rolo deB 
& Indispensables contra los .^j,--
; 7 , CATARROS, BRONQUITIS. 
. REUMATISMO, DOLORES M 
DE COSTADO, RIÑONES, 
ETC., ETC. 
MARCA REGISTRADA 
EXIGIOLA EN LA CUBIERTA 
DE CADA EMPLASTO 
r No usen ofro que 
el legítimo y para 
evitar imitaciones 
no pida un parche 
/ yp&poroso, sino un 
INTER 
Ej c a p i t á n genera! de la re-
gión, ba rón de ía Casada-
vali í los, vis i ta la Sociedad 
E s p a ñ o l a de Cons t rucc ión 
Naval. 
R E I N O S A , 15 (6 tarde).—Esta ma-
ñ a n a l legó a esta v i l l a el c a p i t á n ge-
neral' de la reg ión , b a r ó n de l a Casa 
Davali l los, a c o m p a ñ a d o del goberna-
dor m i l i t a r de la provincia, general 
Saliquet, y de varios militai 'es m á s . 
E l objeto de ía visita fué la de pa-
sar la m a ñ a n a recorriendo los i m -
portantes pabellones de la poderos;-, 
industr ia Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
t rucc ión Naval . 
C o ñ o n a c 
E l exce len t í s imo seño r b a r ó n do 
Casadavalillos sacó una grata im-
pres ión de su visi ta, fciieitando a 
la Direcc ión y alto personal por su 
competencia. 
Se i n t e r e s ó vivamente y observó 
con detenimiento las diversas mani-
festaciones de la industr ia , viendo 
los trabajos que realizaban ios obre-
ros con la cooperac ión de las m á q u i -
nas gigantescas. 
U n a vez terminada la visita de los 
talleres, el c a p i t á n general y su sé-
quito a í m o r z a r o n en el Hote l U n i -
versal. T a m b i é n asistieron a la co-
mida el director de la Naval , don 
Juan de la Mota , y el teniente do la 
Guardia, civií , don J o s é L e ó n Con-
zálcz. 
El ba rón de la Casadavalillos lle-
gó de incógni to , y por eso todos los 
actos han revestido c a r á c t e r ín t imo. 
Desde el Ho te l Universal ios co-
mensales paparon al chalet que- la 
entidad naval posee en ef paseo de 
Casimiro Sá ínz , donde se cambiaron 
impresiones y descansaron breves 
moimentos. 
A las cuatro de la tarde el capi-^ 
t á n general y sus a c o m p a ñ a n t e s em-
prendieron el viaje en au tomóvi l a 
Burgos. 
Pese a que la visita no tuvo ca rác -
ter oficial', hubo, sin embargo, bas-
tantes . reinosanos que ipresenciaron 
la marcha del b a r ó n de la Casada-
valillos, mostrando respetuosamente 
su s i m p a t í a y ca r iñosa despedida. 
El corresponsal. 
j ) Las retribulciones, cualquiera 
que sea su c u a n t í a , de los obreros 
y sirvientes cuyo trabajo tenga caj-
r á c t e r eventual.. 
(2) A los efectos del apartado 
ú l t imo del p á r r a f o anterior, se en-
tiende que son obreros 0 sirvienites 
de cond ic ión eventual todos los que 
no trabajan por lo menos seis me-
ses (150 d ías ) durante ei año al ser1 
vicio de un mismo patrono o clien-
te. E l tiempo indicado se computa-
r á sumando los d ías , ya sean suce-
sivos o interrumipidos, que el obre-
ro o sirviente trabaje durante el 
año . 
(3) Para determinar la condición 
de eventual o fijo de un obrero o 
sirviente, sc e s t a r á a la que le hu-
biese sido aplicable el año anterior 
al imponible. Sin embargo, no se 
con sfde r a r á n eventu ales, cu a (epá ti-
ra que fuese é u condición en el año 
anterior al imponible, los obreros 
que en el dicho año imponible figu-
ren en una p lan t i l l a o se hallen con-
tratados para m á s de seis meses. 
C A P I T U L O I I 
Eva luac ión . 
Artíiculo 97. 
(1) De la base imponible por re-
























































l» C . 
i». B 
i» A . 
» G. H 
Exterior (partida) . . . 
Amortizable 1920 F . . 
» 1» E . . 
!* 1» D . . 
i»; 1» C . . 
1») • , 1» B . . 
»'. A . . 
» 1917 . . • 
Tesoros enero 
», febrero 
19 15 de abril . . 
1» jimio . . . . . . . 
'» noviembre , . . 
» 8 de abril . « . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 tyo . 
» » 5 % • 
» » 6 0/o, .. 
ACCIONES s» 
Banco de España . . . . 
• Hispano-Americano 
I»; Español de Crédito 
l». Español del Río 
de la Plata . . 
•»• Central . . . . 
Tabacos  
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . . 32 
Nortes 499 50 188 50 




Minas del Rif 
Alicante, i.a. 314 
Norte • • • ^1 
Asturias, 1.a 
Norte 6 0/0 103 15 
Riotinto 6 0 / 0 . . . . 
Asturiana de Minas . 
Tánger a Fez 98 25 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 96 50 
Cédulas Argentinas . . . 2 635 2 620 
Francos (Par ís) 25 24 90 
Libras 30 31 30 15 
Doflars . . 0 250 
Marcos . . . . . . . . 
Liras 
Francos suizos . . . 
Idem belgas 
SANTANDER 
Tesoros 15 abril', a 102,25 por 100;. 
pesetas 10.000. 
Idem 8 abr i l , a 102 por 100; pese-
tas 5.OO0. ' 
Alicantes, % a 81,75 por 100; pe-
s é t a s 4.000. 
Y ü l a l b a s , a 74,75 por 100; pesetas 
u.OOO. 
e 
T u r i s m o ( c i n c o a s i e n t o s ) • 
T o r p e d o 
C o u p é - - - - - - -
S e d a n T u d o r 
S e d a n , c u a t r o p u e r t a s - -
C a m i ó n c o n a r r a n q u e 
C a m i ó n s i n a r r a n q u e 
C h a s s i s t u r i s m o - - - -
p r e c i o s 
3 .995 p e s e t a s , 
3 . 9 2 6 -
5 .500 — 
5 5 5 0 ~ 
5 .800 — 
8 . 8 0 0 , — 
a.r>75 — 
3.120 — 
F . a C , B a r c e l o n a . 
T o d o s e s t o s m o d e l o s v a n e q u i p a d o s c o n e l n u e v o c a r b u -
r a d o r F O R D d e « p l a n c h a c a l i e n t e » , c o n e l c u a l e l c o n s u m o 
n o e x c e d e d e d i e z l i t r o s d e g a s o l i n a p o r c i e n k i l ó m e t r o s ; 
r u e d a s B a i l ó n , e t c . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
' P a r a f v j a n t o s d e t a l l e s n e c e s i t e n d i r í j a n s e a l a g e n t e o f i c i a l 
E n S A N T A N D E R : C a l d e r ó n d e l a B a r c a , 1 1 . 
E n T O R R E L A V E G A : P a s e o d e T o r r e s , 2 , d u p l i c a d o . | 
Cabezón Llanos, primera, a 74 por 
100; pesetas 6.000. 
Resinera 'Ruth, a 86 por 100; pe-
setas 32.500. 
Naval , 6 por 100, a 94,80 por 100; 
pesetas 4.500. 
Viesgo, 6 por 100. a -92,50 y 92,75 
por 100; pesetas 35.500. 
T r a s a t l á n t i c a , 6 por 100, 1926, a 99 
por 100; pesetas 7.000. 
Alan ansas, a 78 por 100; pesetas 
19.000. 
Interior (partida) . ^ . . 
Amortizable 1920 (par-
c$ tida) . . 
lu'em 1917 (partida) . „ 
Exterior (partida) . . .< • 
A.CCIONES 




Norte, 1.9 . . . . . l " . . 
Idem 6 0/0 
Asturias, i.a 
* Alicante, if.á 
¡Idem 6 0/0 
!Francos (Par ís) . . . . . 
Libras . 
iDollars 
iMarcos * • . 
jFrancos suizos , « . » 
jldem belgas ,, „ . . „ . . j 
Liras • . A < H * a m .* • * . 
Florines »; » * | 
B I L B A O 
Acciones: 
Bqínico.de Biúbao,. 1.760. 
baaiiGO de Vizpayiai 1.140. 
Banco Onitirloil, 79. 
I FcOToca n i l dléfl Ncinle éa ÉSjpii&, 
éí cuipó'i!, 4S8. 
Ick-iin do Miatílnijd, Zairagoza y A:li-
jainte. 476. 





























120 90120 10 
27 10 
Fonnoiduii n i do La. Bobte.. 4G5. 
1 H;ídroicOicicitiiiic;a. Ibúrica,, 411 y 412. 
• Minas ( M Biff , 2.675. 
Alies. Hcirmics do Vizcaya, 139. 
Obligaciones: 
fe'iurdcar-riJ cki] Nonía de E s p a ñ a , 
^ilÜnnora., 71,25. 
• k t o m <¡c-l M'ani, 6 por 100, 102,90. 
HldrcicOcclirioa libó: vea, 6 poff 100, 
1023, 89. 
é s t m íióitnois ebe yizjaaiya, G por 
100, 102,75. 
(ínfoipniación faciilto.cla por el 
EAN1CO DE SANTANDiER.) 
e a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
e í una t ra idora enfermedad que t a l 
vez no os estorba imayoimente poi\_ 
ahora, pero sus moiestia® amarga* 
r á n ruestra vejez, y m terr ible pe-
l igro de 
de quince d í a s dte uso so vende por 
idejar negocio. I n f o r m a r á esta A d m i -
n i s t r ac ión . 
Acei te estrafino S A N T A É M A L I A. en los pr incipales establecimientoa 
de n l t ramar inos . Precio, 29,50 pesetas l a ta de diez k i los bTn. 
cada contribuyente se deducirá, en 
concepto de riesgos y gastos de to-
das cilases, d e s p u é s de hecha, en su 
caso, la reducc ión que previene el 
a r t í cu lo 9.°, p á r r a f o segundo: 
a) E í 50 por 100, cuando se t ra te 
deo breros o sirvientes, o bien de 
clases de t ropa y sus asimilado'S. 
b) E l 25 por 100, cuando se tra-
te do cualquiera o t ra re t r ibuc ión 
de ilas comprendidas en el artácjilo 
95, siempre que eü c u a n t í a anual 
no exceda de 10.000 pesetas. 
c) E l 10 por 100, cuando se t ra te 
do las mismas retribuciones com-
prendidas en el apartado anterior, 
cuando su c u a n t í a exceda de 10.000 
pesetas. 
(2) EJ ministro ide Hacienda, a 
Dropucsta de la Junta Central , po-
d r á elevar hasta el 25 por 100, para 
idieterminadas clases de profesiones, 
la cantidad dediicibie conforme ol 
apartado c) del pá r r a fo anterior. 
(3) ,No se d e d u c i r á cantidad al-
guna en concepto do riesgos y gas-
tos cuando se t ra te de retribucio-
nes pagadas por el Estado, insí i l u-
iciones administrat ivas dependien-
tes del Estado, Corporaciones de 
p é f e d h o públ icn. Raneo de E s p a ñ a , 
Raneo lupo lccar io . C o m p a ñ í a Arrca-
d i t a ñ a de Tabacos, C o m p a ñ í a s de 
ferrocarriles acogidasi al Estatuto 
ferroviario o C o m p a ñ í a s de trans-
portes marí t i imos que tengan cele-
brado contrato icón el. Estado. 
Ar t í cu lo 98. 
m Pa ra determinar !a cuota t r i -
butaria a retener, a los efectos de 
la obúgac ión impuesta en el a r t í cu-
lo 33, se a d i c i o n a r á n al sueldo o sa-
lario de cada individuo las grat i f i -
c-aciones, pluses y d e m á s retr ibucio 
nos extraordinarias do c u a n t í a 
aiiual l i ja . 
{2) L a cuota t r i b u t a r i a d e b e r á 
relenense siempre que Va parte do 
rol i ' luición satisfecha, d iana , sema-
nal o mensua'l, corresponda 'a una 
anúa l idad suprr ior a '2.500 o 3.000 
pesetas, según los casos, y no este 
exenta por S£r eventual. 
(3) En las gj-atificaciones, pluses, 
dictas y d e m á s retribuciones ex-
traordinarias, cuya oupnt ía 'anual no 
saa fija, se e s t a r á a ío dispuesto on 
c! a r t í cu lo 103. 
C A P I T U L O I I I 
Regías especiales de l iquidación. 
A i t ículo 99. 
(1) Los contribriy^jates por profe-
siones eompr^ndidn?; en el n ú m e r o 
2,° ' 'del a r t í cu lo 95 d e b e r á n Ilevarj 
que no se evüíá con cualquier bra¡-
guero, puride cSuisar L A M U E R T E 
en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y da 
la fábr ica que quieran recuperar en 
el acto su potencia de t r aba jo ; laa 
personas aburridas de comprar bra-
gueros que a ñ a d e n sus impert inen-
cias a las moilestia'B de l a he rn ia ; 
las señora® y los n iños , en fin, todas 
fas v íe t imas de hernias deben adop-
t a r en seguidla, pues cada, mes trans-
currido agrava su lesión, los nueroa 
aparatos de M r . A U G . P. E L E T Í , 
el gran o r topéd i co f rancés tan cono-
cido en E s p a ñ a desde hace varios 
años . 
Miles de pacientes tratados ante-
riormente dan fe de que estos apa-
ratos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A E S O L U T A 
C O N T E N C I O N , L A DISMINUOIONT 
P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A 
D E S A P A R I C I O N ' D E F I N I T I V A d« 
las H E R N I A S , por antiguas, rebel-
des o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A ' 
del riesgo de ESTRAJT-TCTJT-A HTON 
y de TODOS LOS S U F R I M I E N -
TOS inherentes a fas hernias deaf-
cuidadas. S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el bor-
inado se dedique a L A E O R E S D E L 
C A M P O 7i otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas', 
Mr." B L E T Y repite una vez m á s su 
viaje entre nosotros. Hombres, se-
ño ra s y n i ñ o s v í c t imas de hernias 
deben aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y p r e s é n t a m e 
sin vaci lación : 
En Bilbao, martes, 18; Hotel. 
Arana. 
EN S A N T A N D E R , miérco les , 19 
de enero; H O T E L GOMEZ. H o r a s 
ú n i c a m e n t e de 9 a 1. 
Ramales, jueves, 20; Fonda Emí« 
l io. 
Sant.oña, viernes, 21 ; Hotel BU-
baina. 
U n eminente colaborador de 
M r . B L E T Y rec ib i r á en : 
Falencia, martes, 18; Central Ho-
tel Continental . 
Laredo, miereoJeg, 19; Hotel Con-
t inenta l . 
Toirrellavega, jueves, 20; Hoto! 
Bilbao. 
San Vicenta da la Barquera, víei^ 
nes, 2 1 ; Hotel Miramar. 
Madr id , avisos en el Hof.el Prírt-
cipe de Asturias, calle Echegaray, 
n ú m e r o s 1 y 3. 
B A R C E L O N A . Rambla d é Catali l-
ñ a , 65. CASA M A T R I C U L A D A 
con las formailidades reglamentaaia^, 
un l ibro-registro en el que consigna-
r á n el impor te de todos los honora-
rios y retribuciones que perciban. 
Ef l ibro-registro se e x h i b i r á a los 
agentes de la A d m i n i s t r a c i ó n siem-
pre que é s t o s lo requieran. 
(2) Guando por incuimplimientó 
del precepto anterior o resistencia 
del contribuyente no pueda compro' 
barse la dec la rac ión por és te pre-
sentada mediante los asientos def 
libro-registro, t a l dec la rac ión se re-
p u t a r á insuficiente a los efectos del 
a r t í cu lo 23. 
(3) Se r e p u t a r á asimismo insuü-
SeSÉé la deO'hJracáón presentada 
por los notarios cuando de ella, con-
cuerde o nó con los asientos del 
l ibro-registro, resulte que los hono-
rarios del declarante durante el a ñ o 
imponible 'son inferiores a los que 
le c o r r e s p o n d e r í a n a razón de c in-
co pesetas por cada uno do los fo-
l ios autorizados en e'l año . L a Jtífif 
ta competente p o d r á en t a l caso ñ-
ja r como base indic iar ia la que re í 
sulte del cálcmlo expresado. 
(Con t inua rá . ) 
ARO X 1 V . - P A C Í H A S E I S EI PUEBLO a m m 1C DC E í l E n O DE ^gJ 
rel igiosa. 
Carmelitas Defcalzos.—Misas veza-
das, cada media hora, de seis a 
d i ez ; en las misas de seis y media 
y ocho, comunión general para los 
cofrades de la Virgen del Carmem 
y en la de diez p l á t i ca doctr inal . 
Por la tarde, a las seis y media, 
función mensual del escapulario del 
Carmen, con rosario, se rmón , pro-
ces ión por el in te r io r de lá iíflesia, 
expos ic ión , reserva y b c n d i t i ó n so-
lemne del San t í s imo . 
En San Miguel.—Misas a las seis 
y media, ocho y diez. Esta ú l l ima 
con "plá t ica sobre el Sagrado Evan-
gelio. Por la tarde, a las dos y me-
dia, catequesis para ¡os n iños , y a 
las sois, función religiosa con rosa- | 
r i o , p lá t i ca y bendic ión con el San- I 
t í s imo Saicraniento y cánt icos . 
ócmKi.iClo, cojeira o 'Jiicoa.nófcpaía; 
fi r . i , p : m íi!!i¿jio.za- fle o-lcl-ío, 'si-
ir.iac:.n o fá6iiic.;i; iinna- Eeíücr^ f $m 
SíBér rnpp- Ki-n.ra, cm casa U jíoíél : 
l i a OÍ.I'I !:t'-no, J onia. -h-:) lur. '-cAoca-
-d i r . ::üá-::.-í'.nciis. y can nociane; ele 
u Sá .Jo; TIOI (•.«:•?¡.rs-stia-, sale Ln 
l i a dór xi 'JVi 'de •c.-aítcn-clo: 'o'íro 
•idean do u-Voaimáitíjiós; un Mir Qf Ct 
de • r r o ; v a f i r roi idir . pinna tá̂ Uica 
i •! c; i v i c' i • J J ten i V ibtun '(54á-5 
.' ' ' i i p.'.'.u (- 'Iciixi o ébcnercip, y UM 
«ho-loues». 
Los M s M i o s r e í r a í e s de n iños 
E N L A 
DE ESCALAHTE. 10 
el iñpoiskñóin loe pa-
MADRID.-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para ¡amilios. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión completa, desde 12,50. 
Ofircteie, a 
t irónos: 
U n a jovoíi, piara depond^entu 
Toda clase de bebidas de las mejores 
nsarcas Cervezas •: Café Aímuer-
zos, comidas y cenas-'.-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
MÍÍCICO.—-Ftrra-rcma do' la® cbr'aS' 
que c jccai torá hoy l:a Berada innni-
. : i : , - i . oi'xe y inc. i ia , 'W-, 
el Pasco dU Pereda: 
PRILMRRA P A R T E 
(;!'".:u : ¡ x i k i Mi vt JÍVO», paso-do-
hte;, Alendo. 
(¿E'?ia<zaá liiíüin^alFi^i?)), III'I-.ÜCICG '5 y 
G; ftiialhimg. 
((Ma i ctM tin"mifal»: Wa •'. i > CÜI". 
S F í . U X D A PAI |TÍÍ 
«M.^onlxii" , prel-ndio (pruiiera vez); 
Giufrídi* 
cDtí roiíKu-ía», rapsodia: Sáez de 
Ada'tlJ. 
<.-• hombres •sAeQv&A-n, -camción; 
IMói 
Sañfi '.\ vk': la. tíe Tia'uíonie.—.Ppn-. 
aa de ,1a E.:-:. r r .,:¡CJ. 
Sjeñor Hoatiañóii.—'Hc;i í i á n C o r t é s ; 
S c ñ u r MolAiiriiíe.—JJoclüir .MüdrazQ. 
;. iLa Caridad de Santander—El 
niovini ienlo del Aiailo en- el d í a cE' 
ayer fué el Rjigiuiénfe; 
Coanidas dlÑ'-t iJiaí-ítof, 875. 
Estamicias ctiiuwa'das por tra.nscui1 
teis, 2d. 
Envía-duis CÍMI , bMlcfie por ÍCLTOCLI 
nri'l a raus uieepieietáve© pumlos, '2. 
A -' Ú m k h » Ú u t m en c! Establ«-
cimieaiío, 155. 
Idem <'San J u a n » , núm. 14.018, afío 
1020. j 
Idem «Complemen ta r i a» , n ú m e r o . Sentencias. 
¿ . 6 4 7 , año 1920. I En ia caí'13a seguida a Florentij 
[ P e ñ a , por el delito de lesiones, Se 
Idem «Luz», n ú m e r o 14.693, se|ifceocia, condenándole 
1921. | cuatro meses y i m día de ari-J 
' ' í d e m «Conehi ta», núm. 11.719, a ñ o "mayor e indemnizac ión de á ú l 
tas pesetas al perjudicado. 
—Tamiiñén se ha dictado sent, 
cia, por conformidad de Tas pap 
en la in s l ru ída por Euvto eon, 
Agyst ín San i l i ü a i i , condenándolel 
125 peseta^ de multa. 
Idem «Oidiamezoz-, núm. 14.712, 
r.ño í021. 
Idem «Las Llosas ' , núm. M.811, 
año 1922. ' 
Idem « C h a t a r r a - , núm. 14.500. 
• a t a c o 
servicio daiirant.e todo el dja de h a f 
.son '/.las. si'K'Li'iorittcs: 
E ". • T Zu -íiDa..—Ainós. de Eaca 
lomie. 
S -r-or Zcsrr'.ll'a.—Plaza V'-cjtiK 
SK^Har JiJiiónez.—PLaza, do la L i -
beii'tíw.!. 
n m K m m 
Unica ©apeciaJ casa en Santander dedicada & la compra-veoi» y 
cBmbio de alhaja-s, objetofl de plata, oro y plat ino, re ío jes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatoa fotográñcoaj 
geruelofl de teatro, graaóíSfoteis', bicicletas, cajas de caudales, j d 
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y teda ciase de objetos y a r t í cu lo i 
da ooasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-1 
yas y comnostiu-as de relojes y oniquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U T L i 
L A CASA Q U E M A S B A R A T O V E N D E . . V I S I T E N L A Y EN-
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S . 
Tabferoa, 3. En la afortunada L O T E R I A N.0 13. Toléíono. I M S 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
h m de Pe reás . 21 (por faláerlín)! 
Concede préstamos al 0 por wo sobre (incas rústicas }; urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo u facultando n- prestatario la (¡evolución toral o par-
cial.-Grandes facilidacies para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos préstqnios.—No se paga impuestos de uli i idades.Se can-
celan hipóíécas con particulares y otras entidades. 
B M í i r s f l ai a ü s r J s É l í m % D. SoUrrio B ^ l a i ü a s í e . - W r i á - M s , 5 
Teléíono 1C-06.—Subdirector de ia üompíuiia de segürus centra inconoios "el áüL". 
( un objeto de evitar posibles per-
juú-iors a [oa HCñoi t'-; ¡nU-r.-¿.idos, es-
ta Jefatura do Minas pone en BU CO-
M r iui ie i i to la obÜMación. en . que se 
n- -Üentran de pasa* a recoger loa 
t í t u lo s de propiedad de las siguien-
tes* i m '. • 
Mimis «Ci'iii.j)leinénto» y «Tercer 
Resguardos, año lí>12. 
, Idem «Te. 'csa^, núm. 13Mb} 191.1 
Eüem «r.^-masía a LegaiidadV, nú-
mero 14.004. año 1915. 
Idem «Dejnasía a R e q u e j a á ¿ » , nú-
mero 14.050, a ñ o 1918. 
Idem «Consuelo:», n\ira. 14.387, año 
1918. 
A U O i C 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS-SANTANDER 
Primera casa en arapliacioBes y postales. 
Idem «Raquel», núm. 14.831, a ñ o 
1923. , 
I i ' . m «California», n ú m e r o M.878, 
a ñ o - ] 924. 
Todos estos t í tu los e s t á n pendien-
te v, del pagu de Deíecíib's Reales. 
E í expedie i í t e de la mina en tra-
niil.a<iún «Niño J e s ú s - , núm. 13.379, 
año 1918, tiene el t í t u lo sin t imbrar 
por no tener completo el pago de los 
(l c rech os e o r r e s p o nd i en t c s. 
Santander. 15 de enero de 1^27.— 
Carlos T. de Tolentino, ingeniero-
jefe de Minas." 
i s a v e b r i d i * \ \ 
MUEBLES DE ESTILO 
fJirector-proyeútista: Isidoro (íuinJ 
ACODELOS ESPECÍALES 
Gran Hotel Cafó-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E I 
Máquina americana O M E G A , 
la prodac-odón del eafé Expréa*. 
ñacos variados. Servicio elegaottl 
fooderno para boda*, baíiqueteg, 
Plato é&í d í a : Airroz a la \ ^ 
ckma. 
m m 
COMO P R O P A G A N D A Y 
P A P A D A R A CONOCER 
R I Q U I S I M O Y SELECTO CH0C 
L7\TE. T O D O C O N S U M I D O R 
K A O R S E Q U I A D O CON B O N I l 
Y C A P R I C H O S O S REGALOS! 
IIMIWIM niiiiiiiiimianiiiiiii i iHii i i i iBiw m ixininir 
nHüMmBBi •••••• i 
m u eoMEZi 
las mejores harinas de maíz por SM finura y calidad 
r a m a t a r 
pintan ¡i 
« e f f i y 
: E. PEREZ 8. 
w m m m m m m m . 
n u n c i o s r e v é s r m a s 
S E V E N D E hotel. «Villa Car-
m i n a » , P e r i n é s . Informan en 
l a misma, de tres a cuatro. 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones económicas , a domici-
l io y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
T R A S P A S O urge dt> salón luu-
piafcotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
Matths 
E«>pr€*tíntaiitc en Santander 
}o*é María Barbea*.: Ciírflio;. 
funda. 
G A L L I N A S . — Y e n d o todas por 
i r a piso a Santander. Cien 
pollas ponedoras, razas puras 
Bíiode Island roja, Orpington 
b í a n c a y castellana ne^ia, con 
soberbios gallos. J . Valeimu: 
la, Torrclavega, Paseo de To-
rres, junto a la fundic ión de 
Alonso. 
A L Q U I L O aimuebtadoí» y eco-
nóinicoe, piso y entresuelo, «o! 
todo el día. RaaiLI». Doctor 
Madrazo, ». 
V I U D A O E S J 8 N 3 E G A 
Fábrica de tallar, biaelar y 
reat-aurar ooda ctaae de ¡unR.». 
espejos d* iaa fonna* y medí 
da» que «e desee Cuedroí 
frabado» y moldi/ras del pa>'-
y exíivanjera». 
DMr«<rbc: Amós dp ^.«cüíaíitís 
f. F i íbr i ia : CervantM. as. T» 
lefono. 88-«a. 
mmmmummmm 
A v i s o a ! p ú b ü c © 
i o s U n nanos: l i l i t m m 
Mds barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten preeioa,s 
JÜAJS D E H E R R E R A , « 
ven ta exc lus iva 
San Francisco, 9. 
O R O 
S E A L Q U I L A , en casa par t i -
ouiar, un gabinete amueblado 
o siu araueWar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sit io 
cén t r i co . I n f o r m a r á n en esta 
Admin i s t r ac ión . 
s 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, ! . • 
El m é t o d o más moderno, coa 
cocionea de . f rancés , inglés y 
enúfiiea.' trabajoii manualea, et-c. 
Directora: Señora da Rasilla 
Pencuón m e n g a a í : 20 a S5 paw-
t&t. aegnn edad. 
Z A P A T E R O S : traspaso taller 
z a p a t e r í a medio regalado por 
ausentarse su d u e ñ o , renta 
QÍódd«a! Informa esta A d m i -
n i s t r ac ión . 
P A P E L B L A N C O . — E n rollos 
de bobinas, se vende en la Ad-
min i s t rac ión de este periódico 
« R pfieetiM los diez kilos. 
B A R - Q U I N 
A R C I L . L E R O , 28 
' V t l É W W l:?UM5;S0 1.3-54 
P E T R O L E O especial para es-
tniías, 3,50 bideín de canco l i -
tros. Pedro Casado, Burgo i , 
30. D r o g u e r í a . 
H O R N O S para p a n a d e r í a , fi-
jos, giratorios y «I lol land» de 
fuego indirecte. Loreaizo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
A L Q U I L O en E n s e ñ a n z a , n ú 
mero 2, amplio u.cal planta ba^ 
¡a. nueva cons t rucción , propio 
para a lmacén , t ienda o indu* 
tria. 
S E A L Q U I L A un I Í > 
tdo cPnt)ico, can puerta 
pendiente a La escailera I1*1 
<;íuin£!.8. I n f o r m a r á n , Ca« 
.lar, Y. 
N E G O C I O seguro. Por ««H 
tarme traspase en calle * 
trica bazar de gran rendi^ 
to. Informes Ádraimstrad 
9 0 
¿Tiene catarro, asma o espee-
tora con diiieultr.d * Sus dolen-
cias c e s a r á n inmediat á m e m e 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 peseta*. 
E n las principales farmacias. 
E n Santander: 
E. P E R E Z D E L ' MOLINO? 
p r e g u n t e a If 
i ó d i c o s 
s u 
T A 
o b s e r v e e n 
s e o s y v i 
q u é p e H ó d i c o 
v a e l p ú b l i c o & 
m a n o . 
lie-
RAPÍ D 9 - D I RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expedicienes al afíe. 
R A P I B O - — N 0 . R T E , . D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieoiscia expedicicnes al año. 
E X P ñ H S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
@aiier«e expedici«uea ai a.ño. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Qatorce expediciosies al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once •spedicienes al año 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
© • c e exjtedttjeues al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tfe« exij»e¿¿«ies&s al año. 
T I P O . — ® R A N H O T E L . — 
-aABIO, l íM,SFONT.A.—©RQÜESTA. 
• A P m . A , I T C J E T S a i A , E T C E T E R A :. : 
para úííerates, a laa Agencias de la Gompañía en los priB-
ma&fifi rmertrs de España. E n Barcelona, en las oficina» 
Jfe la «eMisa&ía, Plaza de Mecünaceli, 8. E n S A N T A N D E R , 
SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
T. S. * • 
L L 
C U R A N 
«-^ CLISAS 
Bí u» TOS 
y ooMPoaició.Ts < 
Azúcar leche cinco ctsro.; extrac, reeaíis, 
eined ct̂ m ¡ extrae' diaoodlo, tres millg.; 
cstrac. medálft vaoe, tres inlllg.; GOKacal, 
claco rallle.; azúcer mentoanlsndo. nzM-
-. da»í «uflclante pera una pastillR. 
R A D I C A L M E N T E 
—Mi 
L A 
P O R G U E C O M B A T E N S U S C A U S A S : 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , 
L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U -
L O S I S P U L M O N A R , A S M A y todas las 
afecciones en general de la G A R G A N T A , 
B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
a 
l u z 















A A ^ ^ 
¿5? 
IVUEVO preparado compuesto ¿« eseocto aatec 
: Intuye con grác «eat i ja al bicarbonato m todos «SKI 
««o»°,—Caja 0,50 pU. mcAthon&%t} m |NM» isbraÉMiÁii 
Solución Benedict© 
¿ft gUccro-íosfato de cal ¿e CREOSOTAL.-'fü&ans»: 
Üosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad 
9 » ireata « s Sea ffítnoipata» fa*Ka»e{&í; <« Seyaflc-
•*m C osfABdlert 5. K€KUMO«-9«M!0 «e Se*.- Xamutoa 
VÍAS y s i s á ^ s á i 
Sas i i 09 sfllPír ieüülmenie 
eilemedades, gracias al 
• Bleaorrag^a'sa todai sa» manif«iifft-
clones, uretritis, proí tat i t i s , eieti-
ttc, etcv dol hombro, y rnlvit ia, ra^ in i t i i , moterléa, mreírí-
tff, cietítia, anexitie, finjos,. etc., de U major" por o?éiaio«B 
r rebeldes que sean, se enran pronto y radieaiMO^H eoe 
fes Cacbeia del 3ir, S o í ^ r é . Los enfermos s* oi^iia por stf 
solos, sin inyecciones, larados y apl icao ión *3. sondas y 
bajías, etc., tan peligroso siempre. V « a t a , 5,30pefio^a 
Eczemas, herpes, i 
ceras y a r í c e s a s (lia 
gas de las piornas), ernyicapnes escrofulosae, eritemas, a c n é 
irtioaria, etc.. enferme aades que tienen por causa humores 
jyioios o infecciones úc la sangre, por crónicas y rebeldes 
«ae sean, se curan pronto y radicalmente con las WMoraa 
fle^tAratiTas dei iLír. S o i v r é , que son la m e d i c a c i ó a dopa-
satira ideal y perfecta porque* a c t ú a n re^eaeraado la san-
-firo, la renaovan, aumentan todas las energ ías del orcfawiik-
KO T fomentan l a salud, resolviendo en brere tiempo toé»v¡ 
kts lUooras, llagas, g-ratnos, forúnculos , s u p u r a c i ó a do \ m 
Matosas, e a í d a del cabello, in í iamac iones en ffeaoraL eteó-
teiRi oiaedaatlo l a piel l impia y regenerada, el tabomo b ñ -
Haato y eopioso, no dejando en el organismo haelJas dal 
paá&do. V»i»-:tí, 5,50 pesetas frasco. 
M ' ú i M s e n f e s s : t ? S £ Z £ % S % £ % ¡ t 
aa, vóríiífofl, debilidad muscular, fatiga corporal, toai¡»Ia-
m , pjtípisaoioaas, traotormoa nerviosos de la mujer y tocias 
> tes EMuilí:*e««»50iiea do la neurastenia o agotamiea^e ner-
Tiaso, por arónieos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
leátoaijnenta con las Grageas potenciales del D r . S o l v r é . 
Más que un medieamouto son un alimento eeeuoial del oo-
•rebre, m é d u l a y todo oí sistema nervioso, 'ndicadas espo-
eialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
exeesos (viejos sin años), para recuperar í n t e g r a m e n t e fco-
Óas gas funciones sin violentar el organismo. V e a t a , 5,50 
Foaetas frasee. 
I ̂ Agenta e v a s i v o : H I J O D S JOSÉ V I D A L Y BIBÁS, S. C . 
íí«a«adft, 21. — B A R C E L O N A , 
I Ve«.ta en las principales farmatias de E s p a ñ a y PortugaL 
WOTA.—Todos los pacientes de las v ías urinarias, impa-
reaas de la sangra o debilidad nerviosa, d ir ig iéndose y on-
gfcmdo 0,'^ peiete.» ea «ellos p»ra el franqueo a J u a n Q. 
'fekatarg-, ?ar.m4««ático, Montaña, 79 y Fomento, ló , Barce-
••lona, recibirás] grasis UH libro explicativo sobre el origea, 
fitsaírsllo, tratasaieato y carac ión de estas enfermedades. 
pronieana ele los lneu"-•«*•t"c,"lrf-,». ,»<*-ustt*iw<--«a y vuiaíwwo, qi 
ierwin indefinidamente y mantienen íntegras sii* maraTilloaas propiedades medicínalas para; 
combatir de una manera constante, rápida y eficaz, ilas enfermedades de las vías respirato-
rias, que son causa de T O S o sofocación. 
1 :-.s P A S T I L L A S A S P A ! M E son las re'-etadas por los médicos. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son jas p-eferidss por los paciantes. 
Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y nw admitir sustituciones intej 
rosádoia que resultan de eswise* e nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las prineipales íarma-
was j ' drogueríae. 
E S P E C I A L I D A D F A R M A C E U T I C A D E L L A B O R A T O R I O «SOKATARG» 
Montaña, 79 y Fomento. 53. Teléfono 564 S. M. - B A R C E L O N A 
N Q T A I M P O R T A N T I S I M A . — P a r a demostrar y convencer que ios rápidos y satis-
fa«tsri»s retultadea para curar la T O S mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posi 
blw pon evs jfimüare.s v aue no hav actualmente otra* par-tillas que puedan superarlas, el 
L A B O B A T O B I C « Ü X A T A R G facilita a las principales Ir arma-cias y Droguerías dei Espa-^ 
ña, Portugal y América una considerable «antidad de cajitas de muestra para quedas réH 
padÉaa ¿ i a e S a les dientes que las soliciten para emujo. También el L A B O R A T O R l O 
S O K A T A R G manda {p-a.1i« diuhae eajitas de P A S T I L L A S A S P A I M E a los. q.úe envíen e.i 
re*»TU dí- « i t anunsio influyendo UJI sello de eineo céntimos para el franqueo, todo den-
rr« selvre franquead» cea dee céntimos. 
n w m 
f - I A I> JRb )1 ^ . 
28 MS i t m m . ~ p ; « C í © i w « 
üguífnd» vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), ña ié«a (Panamá), Callao. Moliendo, 
Arica, lyuiquQ. Antofayasta, Vulparah* ¡j otrns 
pue'tos eie Perfi, hílt y América Central. 
Tersara ú m F 
P R E C I O 3.a C L A S K PAttA ETA-PANA 
P o r vapor "Oriía", ps^et^s 541 6 5 i 
P o r vapores "O-oo^sa" y ' 'Oroya 551 ,58 
(incl«ído imouestea). 
Estos bticiutes disponen de 'eamaroteá salón-come-
dor u '•• .•urfículterías de paseo para los pasajero» 
de Tercsru víase. 
Para más informes dirigirse a sus agentss 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e í ' r e c h e a 
Paseo do Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441-










n n m m m m E S P M O & E S 
D E L A 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contingenciaa) 
de los vapores de esta Compañía: 
AJuFONSO X I I I el 16 enero. A L F O N S O X I I I eí 17 julio. 
7 febrero. C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. ' ¡ 
1 marzo. A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 
2'¿ marzo. . C R I S T O B A L C O L O N el 21 fieptiembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 
- A L F O N S O X I I I el 
C R I S T O B A L C O L O N el 
eí 14 abril. A L F O N S O X I I I 
C-R1STOBAL C O L O N el 6 mayo. 
A L F O N S O X I I I el 28 mayo. 
C R I S T O B A L C©LON el 19 junio. 
A L F O N S O X I I I ei 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 26 noviembre. 
C R I S T O B A J L C O L O N el 18 diciembre. 
jubidUeade pabajeros de todas' clases y carga,-con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estoa buques dispones de camarotes de cuatro literas y comedorea para emigrantea. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535. más 10.65 de impuestoa. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptss. 585, más 9.90 de impuestos. Total, 594,90. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
vapor 
" C L Ó P E Z Y L Ó P E Z 
99 
8 
F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l a y e s 
a c t a ? l e s . 
Preparado por el doctor 3. Marttaez Menéndez, condeeo 
rado con la Crua del Mérito Militar, por méritos pro 
feaionalcs. 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
ves y crónicas que sean, con rapidez aeombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atejáo 
nzan a los enfermos. Desaparición de los dolores y moler 
tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en la* 
oftaiinias graves y por excelencia en i'a granulosas (granu-
'acionos ouruienta y blenorrágica, quraditis, ulceraciones 
en la córnea, rijas," etc.) Las oftadimias origiaaiias de en-
fermedades venéreas, Míraias en breve tiempo. Maravillo-
so en las infecciones postoperatoriais. Hace deea.parecer las 
eutaratas en período de formación. Destruye microbios, 
cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No m á s 
r-aujo.'.í. arseñiaies, mercuriales, nitrato de plata, azul' 
füétiléiío y otros tan temibles usados en clínicas, has vis 
úaa débi les y <;aniíadai6 adiiuieren prodigiosa potencia vi-, 
¿nal. 1 No más ndblinal ¡ S I E M P R E V I S T A M L Y C L A R A 1 
¡J'amás fracasa! Kl 88 i>»r 100 de los enfermos de loa oios 
cúranse antes d? goncJuir el primer frasquito del íspecífico 
P R 0 D J G A L U Z . 
P F I C D I G A L U 2 eclipsa para Siempre el tratamientt.. 
por loa ceiiiios conocidos hasta boy, en todos los gabine 1 
te» ocul í s t i cos ; coUrios wue en la mayor paite de loa c a . w 
no hacen min que empeorar el mal, irritando órgano tao 
importante como la mucosa conjuntival. E l nitrato de ola | 
ta, cu.asa de verdadero terror de los enfermos y de muchat 
cagneras, lo hace desaparecer P R O D I C A L U Z j cura el 
xlancoma. 
P R 0 D 5 G A L U Z es completamente inofensivo y produ-
ce am estupendo a resnltadoB sin cai^ar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene ia miopía progresiva. ' Enfermo--
de lo» ojos I ] Estad seguros que curaréis en brevísimo 
tiempo usando el portentoso eanecífico P R 0 D 1 G A L U Z . 
fSxigid la lirma y marca en el procinto de la cubierta). 1 
P R E C I O : C U A R E N T A P E S E T A S (40 pasetasl por 
G I R O P O S T A L la D I R E C C I O N G E N E R A L : E . CÜA , 
O R A D O P., calle de Banta Engracia, número 64, 3.°, de 
r^v-ha — M A D R I D CEapafta). 
Tesíimonro de jueces, fiscales, jefes del Ejército, ftv ' 
oénieir^s, industriales, obreros y Lsborotorio Munlcioál de 1 
Madrid. 
| Fxito mú-Uble! Sin cocaína, atropina, ni ningund* 
otra.* subst-aneias fHMigfoeas, HC puede rom probar, some- , 
t iéndalo a un minucioso análisis cualitativo. 
¡ ¡ Ú N I C O £ E 0 R B E I I 





lim,!.!**.) " umiyraimtm J t'—- •— . — i • ,. . ' ' 
o, .Sifigapore y Manila, admitaeodo pasaje y carga general para diunoa puertos y 
otro» pu»to», para les ivalO» bay ya establectd»» seiTicioa regulares desde loa 
puerto» de escala antsa indicados, 
r a í a aiás ínfóranos y condiciones dirigirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O O E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, rtúm. 36.—ieóéfono, 23-63. 
Direcciin telegráfica y te lefónica: G - E L P E R E Z . 
Ooajo purgant-e, no tieno nvAi. 
' Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EM F A R M A C I A S Y D R O G U E R ! 
G R A N U L A D O E F E R V E S C E N T E 
ROTROPl 
I N D I C A C I O N E S : 
rlrERAC! 
AKTRITI5r-\0. RtUMATISttO, 
rERIO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENA 
UR1CEAMA. GOTA, ARENILLAS. 
CÁLCULOS URINARIOS. 
"'.••Wíición dil 
P R E P A R A D O P O R E L fc^A 
De VENTA EN TCBftS L?.3 P/VRMflt fli 
T O S f 
"AQUI PSTA LA SALvaoON Di L̂ S QUÍ R4D£-
CCMOS ASMA.GRlPPt,8R0HQUITlS ETC 
Ot VENTA EN TODAS LAS TARMACIAS 
• S A U C F I Í J O S M 
(CoaaBEüáo por las Compañías de los tevrociUTÜM «sfe 
¿«forte d« España, de Medina dei Campo a Zataorü 
f Orense a Vigo, de SRlamanca» a la frontera por*-
^cgüesa, otras Empresas da íerrocarriles y tranvíai 
¿e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas da N»° 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados íá= 
»i lares al CardiL* por el Almirantazjjr portugnifig 
Carbono da vaporee.—Monudou para fraguax.- AEIO-
inera¿t,;3.—Ps-a'a centros rs^talúi-gicos y domésticoa. 
ÍHAGATfBE P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
a U I- L E H A T . S P A Í í r O L A . - B A P C E L O K A 
Peiayo, 5, Barcelona, y a MU agenta en MADRIDC 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , xoi.— SAiío 
T A N D E R . señor Hijo de Ángel Pérez y Compa^ 
( l í a , ~ G . r i 6 N Y AVILÉS, Agentes ds la SociedsuS 
W «ullei-a Española.—VALENCIA, dou Rafael Toraul 
Para otros tnferm»* y prceiow o ta* aficiaa* tí» la 
& ® € S L S ú j > A n M U S J I ^ M A m m p & S a m 
a asios niño» it tfua daben 
y os contoatarán: 
I R preparación a base do laclo-
111 'os'olos y compuestos 'osfo-
¡ü ••ijof yeciotalBs. os un e«ce-
|mnla peconstiúiŷ nts infaiitil, 
Se tiatla de venia en Farniarias de toda Espaíia 
DEPOSITARIOS: 
LIMOUSIN H.ina. - T0L0SA. tGulp.ifooa) 
E n c o a r t a p l a n a : I n t e r e s a n t e | 
i o r n a c l ó n d e l a p r o v i n c i a . 
€ J O W ú t A 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
operaciones de consolidación. 
L a «Gaceta». 
("MADRID, 15.—La «G&bétóíi pu-
Wica hoy las siguientes disposicio-
iReal arden dispoinendo sei con»-
yoqne a opoisiciones para cubri/r 
ocho plazas do teai ieníes médicos, 
do la Armada . 
Dcs|p<miieinid)o tíe cncargnie do ta 
on.soñtvnza de Higiene y Saniidad 
OIÍ l a E s c u p í a nacionall de SanidiKl, 
id coronel d'Q Ing-enlierois dom, 
l'Ml-uardo Gallego. 
PulHlioa ig.uaUrnente l a plaai.tilla de 
•catedTáit icos nu in erar Las caí las 
Univensidados. 
Autor izando ai l a Comis ión inío-
r ina de las Corporaciones, pa ra 
quf designe suplentes. 
iModifiioaaido cO; apar tado, cuatiro 
tícil a r t í c u l o 4 del Regiomento de 
Escupilas de Ingeaiieros de Minas 
en re lac ión con l a re forma del Ba-
chil lerato. 
Pnbíl ica reglas hu i roc rá t i cas pbsM 
l a aiplicación del EéfetttBte» de diiaaes 
pasivas del Estado, a l personal de 
la Armada , 
Disponiendo' qne el T r i b u n a l pa-
r a el conicurso de l a Escuela Na-
cionafl de Sanidiad se r e ú n a el d í a 
20 de enero para examinar las so-
l ici tudes presentadas y designe eH 
tema para l a prueba práotLca. 
Modificando algunos a r t í cu Jos de 
los v i g e n í e s aranceles conisulares. 
Revistando un regimiento. 
E l c a p i t á n general estuvo esta 
m a ñ a n a revistando el repcimiento de 
Astur ias en c o m p a ñ í a de í goberna-
dor mi l i t a r , del jefe de Estado Ma-
y o r de la C a p i t a n í a general y del 
general Villegasi, como jefe de la b r i -
gada. 
F u é recibido por los jefes y oficía-
los del regimiento y en su un ión re-
cor r ió todas las dependencias del 
cuartel. 
Don Galo Ponte a Granada. 
E l minis t ro de Justicia m a r c h a r á 
el lunes a Granada para inaugura" 
el nuevo edificio donde se i n s t a í a r á 
la Audiencia t e r r i to r i a l e inspeccio-
nar los terrenos cedidos por el 
Ayuntamiento para la cons t rucción 
de la nueva pr i s ión pcrovincial. 
Le a c o m p a ñ a r á n en su viaje eí di-
rector general de Prisiones y el je-
fe de su s e c r e t a r í a part icular. 
E l minis t ro tiene el p r o p ó s i t o de 
estar de regreso en M a d r i d el p ró-
ximo jueves. 
Visitas a un ministro. 
E l minis t ro de Justicia ha recibido 
l a visi ta dei magistrado del Supre-
imo, señor Díaz Benito, y la del ofi-
f i a l mayor del ministerio del Tra-
bajo. 
Las relaciones culturales. 
A las siete do la tarde, en el mi -
nisterio de Estado, y bajo la presi-
dencia del s e ñ o r Yanguas, se cele-
b r ó ía cons t i tuc ión del Patronato de 
la nueva Junta de Relaciones cultu-
rales. 
Acudieron a la r e u n i ó n numerosas 
personalidades y e! minis t ro d ió 
cuenta en breves palabras de í pro-
pós i to que h a b í a guiado al Gobier-
no al cirear la Junta de Relaciones 
culturales, s e ñ a l a n d o i'a mis ión a 
realizar por és ta . 
Se p roced ió a la elección de car-
gos, n o m b r á n d o s e presidentes hono-
rarios a los ministros de Estado, 
In s t rucc ión púb l i ca y TríTbajo y pre-
sidente efectivo a i duque de Alba , 
vicepresidente al s e ñ o r Menendez 
Pidal y secretario al s e ñ o r Alonso 
Caro., jefe de la Sección de Amér i -
ca y Relaciones Culturales üei m i -
nisterio de Estado. 
A continua-ción se des ignó una no 
nencia, formada por los señores Me-
m'ndez Pidal , Goicoechea y Alonso 
Caro, con objeto de que presente un 
proyecto de Reglamento del Patro-
nato, que se rá sometido a i'a apro-
bac ión del minis t ro de Estad0-
L a Orden del elemento civil. 
El Consejo de l a Orden del ele-
mento civií, recientemente creado, 
ha quedado constituido en la forma 
siguiente : 
Presidente, el s e ñ o r . Yanguas, y 
vocales, po r el minister io de Justi-
cia, el director general de Jus t ic ia ; 
por el de Gobe rnac ión , el director 
generai' de Admin i s t r ac ión l o c a l ; por 
el de Hacienda, el director general 
de lo Contencioso; por el de Ins-
t r u í : ión públ ica , el director general 
de Pr imera E n s e ñ a n z a ; por G u m n. 
e í genera] Can tón ; por el de Mar i -
na, el general N ú ñ c z ; por T r á b a l o , 
el director de E m i g r a c i ó n , y por Fo-
mento, el director general de Obras 
púb l i cas . 
Quedó aprobado el Reglamento do 
Ta Orden, salvo algunos detalles, cu-
ya resolución q u e d ó encomendada a 
ama ponencia formada por el direc-
to r de Admin i s t r a c ión Local, direc-
to r de Emigrac ión y el señOr Torres 
Jimeno. 
Por ú l t imo, se aco rdó celpbrar una 
nueva r eun ión el p róx imo lunes pa-
ra ía a p r o b a c i ó n deíinitivíi del Re-
glamento. 
L a Asociación Francisco de Vitoria. 
En el minister io de Estado, y ba-
jo la presidencia del señor Yanguas, 
se ha reunido, a las siete de la tar-
de, la Asociación Francrsfo de T i t o -
r í a , encargada de la reáacción d e í 
anteproyecto de convenio de derecho 
privado aé reo iberoamerifano. 
Se cambiaron imiprc-siónos acerca 
de los principios fundambhtales pa-
ra formar el Código de la Navega-
c ión y especialmente par f , lo defim-
e ión de la A e r o n á u t i o a y derechos 
de propiedad d e í aire. [., 
Firma regia. 
.Su Majestad el Rey ha firmado los 
siguientes decretos del ministerio de 
Es tado: 
Trasladando al Consulado de Bue-
nos Aires al señor PriepO del Río , 
que prestaba sus servicies en e í m i -
Eis te r ío . 
Trasladando a Nueva Y o r k al ac-
tual cónsul en Montrea l , señor Boa-
da. 
Trasladando a la Habana al señor 
M a r t í n e z Pons. 
Idem a Ber l ín al cónsul de Ate -
nas, s e ñ o r Ar regu i del Campo. 
Destinando al ConsuUdo de Ate-
nas a don Justo Escudero. 
Trasladando a Dusseldorf al ac-
tual cónsul en Bombayi ! s eño r La-
guardia. 
Trasladando al ministerio de Es-
tado al actual cónsul eji Filadelfia. 
Destinando a prestar sus servicios 
en Viena al secretario de Embajad i 
s eño r F e r n á n d e z Villaverde. 
Aiscendiendo al secretario del m i -
nisterio de Estado señoí Vi l lamar ta 
y concediendo í a excedencia al se-
ño r Llopis Casares. 
En los círculos financieros. 
E n los c í rcu los financieros existen 
estos d í a s las naturales precauci'i-
nes sobre las medidas que pueda 
adoptar eí Gobierno para las opera-
ciones de consol idación que el pre-
sidente del Consejo anunció para fe-
brero con motivo del vencimiento de 
las Obligaciones del Tesoro. 
Desde luego, ios cortentarista* 
opinan que el Gobierno ne r e c u r r i r á 
a una medida mejor que ]a que pa-
rece acordada, o sea rocóger las 
OíbiigaCiones a su vencimiento. 
E n cuanto a la forma en que ha 
de hacerse la consol idación, ías opi-
niones se hallan divididas; conside-
rándose , sin embargo, por todos que 
es prematuro cuanto se diga, pues 
esto ha de ser determinado por el 
presidente del Consejo y el ministro 
de Hacienda, mejor dicho, que es 
posible que haya sido determinado 
ya en la conferencia que han cele-
brado en Sevilla, a donde fué eon 
esc sóío objeto el señor Calvo So-
tclo. 
Bella escultura en bronce de Cristo en ja Cimz, ebra de Vict.orio 
Macho, destinada a la iglesia donación de la condesa de Las Forjas 
de Buelna, en Los Cor/ales, y que ee rá expuesta en la Biblioteca 
municipal para que pueda admirarla el público de Santander. 
L a c a r i d a d d e l o s m o n t a ñ e s e s 
E n V i t o r i a . 
E l e s t r e n o d e « E l 
c a s e r í o » . 
VIiTORIA, lo . -nEi í ta tarde se cele-
bro el estreno de l a obra de G n r i d i 
«El Caser ío». 
• M E l estreno r ev i s t i ó cairataterrs de 
m agín o accnitecimiento, dé^anrol lán-
dose' entre. formidí ib les ova'ciones-y 
m,an¡fef=ta,ciüi!jeis de s i m p a t í a h&ícla 
el anitor. 
Por la noche el s e ñ e r Gur í di fué 
obí-equiado ccxn un banqnietc, al que 
lasietiioron todas las personas de re-
ppesentaición en lia ciudad y l a ma-
lí-a p o p ú l a r . 
So recibieron muicihas y eiitusias-
tas adlhieisioneis, enitire ellas u n a m u y 
exprrsivia del direoír i r de l a Corai 
de Sanitander, s eño r Saez de A-lana. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
Lnviettac 
E n umia comida í n t i m a oeietoeteda, 
en l a l íoche do ayer e:n- los salomes 
deil g(naai bcdiel de iEuroipa, quiso 'a 
Ooonieiiión argiainiziaidoina,-do la, befcé-
nrada almuiall a favar diel Asi lo de 
AinicLainos DesamipanlaidOia, reflejar su 
ia¿jiiadiecr':mikiR"k> h le© notables ar-
qiuiMieietois mcmiiiañeses refieres Matití-
nez dc(I Vlaílo y Liastr'a,, po r sus cooi-
tjniuiaidos desvelos en p ro de t a n hu-
mianiiiitaria InstitanciLóaij y per &a des-
pat imd¡miento genciroso reaUzado re-
ciiQn,tiem&niti6, a l ontregair íntiegro a! 
príiSíldeiule d'c lia citiaida Con.iisión 
Impoiiifie de sus dciriachos ccm'o .auto-' 
Ktík dd l jíi'ciyiocto del nuevo Hoapi-
tail, que aaccnidía a niáii de 2Ü.ÜU0 
¡pl-zisoiteis. 
A líiaffi efecto se rciunierot í en el 
c ; ' ' . üd ido ocanedcir ú&], citado hí>-
tel ¡Gis seaíoi-es don Dcuniuigo Sodís 
Cu; i ^ail, d o n Steunltiia©» Toen., el ca-
poliiV.i <IG diidbia Casa do- M.'ftericor-
dla , don Jou-quim Pc.luy-o; don. iávié 
Qaíjriillo, ú\rn Jopé Ag-ii)oro, don R i -
camo Nviivedio,, doBi Toiinás A g ü e r e , 
don José Boibii'llo, doci Amgel Haya , 
don Xosiús Liavím, don- Eraaicisco G. 
del RivGíro, doin Anitomio Sanjui jo , 
d'On Sauitiivgo Ormiaieicih.ea, don José 
Róidirígiuez, 'düín Saüuii'iio Rio sima, don 
Enrtque <l'eil Río , don Joígé Maa-ía 
López, dom Severiiano G. Mazarra-
«a , -tl-oin Joisé Guiamtiaî , dom Escolian 
Rair.iáin., dan Pofemi-niO' Siaui Mairt/in, 
dan F.raincisico M m t í m z , dun Jiajáli 
Alnitamla AnalniíJd, \ l m i Juan Fran-
cisco Gallo., dan M . G. de l a Sota, 
dkm Ale jandro Quintana, don Juan 
José de Ha Lasitira, don Luis Salar, 
don Felipe López, don Viallentín Sai-
vaidcír, dan "Josié G. de MazaoTara, 
d'cm Miamuel Gómez do la Toaire, 
den J o s é d© Bicraza, dan lEnriquc 
Carcho Rill'a, dan José de l a Laisíira, 
don Higiimo Gcmziájjoiz, dan FeaTmín 
Scrmnia, dcai Mamieil lOaicho, . don 
F¿:. n.amdo González Pinto, don Fer-
nando Scintcis, d a n Vilc^Tian'o Ur-
h \ \ \ dcín \A|giiii9líin Muil.'siez, don 
Pedro Goiyeincchea, don Víetoir La-
tobdí-e, dom Luis !'V:iv,;i.ii'.J; z, don Ma-
iriialno Roidir'íguciz, dom lAIntium Ezpo-
ütptt'i do<n< FeiiTKam'do Lanaa y otros 
epue skiicídiaanieuite! laarcntaanc/i no 
r.cca-.iJur. 
A km posílr'es efl siofucir Tcioa., co-
mo firieciM-ciaíe de j a Coirr.LSión orga-
niizaidana deil hcan'aniajo, hizo el ofre-
cimiionto eni bre-ve© pala ' i í l as , y el 
acipElIIáia de Has Heranami ías , don 
Jcu.q^iín Peilarvo, dió las gracias en 
nemtl .e do D¿ Comiunidad y asiladas 
a iSíus pratectores. 
Fi',na'"(;n:i¡:.¡.3 don MaírLana T¿?.e'.<C'j. 
cm mcníhrie p rop ia y en el del r M; r 
M't&p!itT¿es deli Vai- '- i «i^^ideció sin-
ccn'r,.ni;M!'(o eí] liomcmaje epue so les 
t r ibut . iha , dicicm'do Que les pay^ecía 
excesivo, prnicis se conaideraboai en-
ñciouilom.l.de .TienVimeVai 'cis coai fia 
fa!.'i?faicci6n qu-o leis p reduc ía . l a ¡ale-
gi. í.a dle los amidam^ dommiptairados 
aQ recibir efli l igero bieniv-star que 
c É c ^ con su modesta coope rac ión , 
apartahian a l a magna oibra qne se 
esiíiaiba llevando a cabo y p r o m e t i ó 
;i '.' i j a r s in delaciafrwo porque 
coniSlliruccLón do l nuevo edificio sea 
ein hri'v-.' phizo urna real idad tangi -
tóe, piaira Jo ouin)l se o í r ec í an n.ueva-
m ttirtie de todo, corazóm. 
Gercia. de la© doce tanniimó l a iri.g(na-
daMie fiesta, modldlo do afectuiosidad 
y ciamiño^ y E L P U E B L O CANTA-
BRO, cocipi:radcir decidido de esta 
Jiaboir, que coimaiidaria cotaáo cosa pro-
p i a , y coin o] ouail pued'eui contair los 
oinidamiia-iíis y ouinm-tos coeperen a su 
bi :: ' - iar , tiene sasmo guato en u n i r 
eu feUcM'aiciáu-i sinc-cm a las muchos 
qmo por su gornterasidad y ye(id>ade-
M» iiiiii,:-',.¡ri i - i i ino \iiieinen ¡recibrendo 
:Cfep dnaíúngwódQg icinqnitectos, tan 
jiUistatnentc homicmajcaídos en l a no-
che do ayer. 
E x p l o s i ó n a b o r d o d e 
u n v a p o r p e s q u e r o . 
i 
m a r i n e r o s . 
S A N S E B A S T I A N , 16 (4 madruga-
da).—En las proximidades de Pasa-
jes de San Juan, cuando se d i r ig í an 
a las faenas de la pesca dos barcos 
parejas de la m a t r í c u l a de Bilbao, 
exp lo tó ta caldera de uno de los va-
porcitos, pereciendo el p a t r ó n , el 
inaquinista y tres marineros. 
Uno de los barcos parejas es el 
«Melqu iades Alvarez» , no pudiendo 
precisarse, por lo avanzado de M 
hora, en cuá l de los dos barcos ocu-
r r ió la explos ión . 
D o s E x p o s i c i o n e s . 
L a s f e c h a s d e i n a u -
g u r a c i ó n d e l a s d e 
S e v i l l a y B a r c e l o n a 
M A D R I D , 15.—•Parece acordado 
que Ha Expos i c ión Iboroamcricana 
de Sevilla sea inaugurada el d í a 12 
da olcitubre de 1928 y la do Bnrcolo-
i!.'x en el mes de a t o l l de 1929. • 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Se ha celebrado una importante 
unión para tratar de la actitud de [ 
paña en la próxima conferencia sol 
Tánger. 
Visita de despedida. 
•MADRID, 15.—Esta mañaniai es-
tuvo en l a Di recc ión general de 
Marruecos con objeto de despedirse 
del general Gómez Jordana, el ge-
nemail Goded qoie ésta, tarde m a r c h ó 
pa ra Marmuecog con objeto de po-
'Sesioffiiairse del cargo de jefe de Es-
tado Mayor de l a A l t a Comiisar ía , 
Un cambio de impresiones. 
M A D R I D , 15.—Hoy se ha ceite-
brado una comida en el Polaco Ho-
tel, a l a cuail asiistieron los s e ñ o r e s 
Yanguas, Jordana, Aguiidie de C á r -
cer, Q u i ñ o n e s de León y otros 
miietmbros. de l a Di recc ión geneiral 
de Marruecos y Collón i as, los cua-
tíes oambiaran: impresiones sobno 
r r á n g e r y sobre las negociacioncB 
'qVL2 van a ser entabladas p r ó x i m a -
mente tiratamdo en t é r m i n o s gene-
rales de l a ac t i tud que ha de db-
servar E s p a ñ a con referencia a las 
mismas. 
Temmmada l a comida los oisis-
tenteis s iguieron de sobremesa has-
ta bien mediada l a tarde conferen-
ciando sobre e l miisono palrticailair, 
pero sin que a c a í a parte de l a re-
n n i ó n asist iera eil s e ñ o r Yanguas 
qu-'1 tuvo que autsentarse pa ra asis-
t i r a u n a boda. 
E l s e ñ o r Quiñoneis de L e ó n a i 
final de l a . r e u n i ó n a n u n c i ó que 
í n a ñ a n a moi roha r í a a Mora ta l la pa-
ira cazaí* en u n i ó n de Su Majestad' el 
Reí}'. 
Declaraciones de Sanjurjo . 
M A D R I D , 15.—iGoano en nmestiro 
n ú mero de ayer dijiimos, el general 
Sainij.uTjo fallió píilria Marruecos. 
Mcimcnitos anites de emprender fel 
viaje, cuandoi se d in ig ía a l a esta-
c ión , lera periiodistais sostnvieron con 
él la signiiente cotnivensiaición: 
—¿lOuámdo eniipezainki las ope/ia-
-^S¿ hiace huien tiempo, el déa 17. 
—¿Con c u á n t o s homibres? 
—Cola lO.pOQ1, caisi todos ind íge -
nas. 
—^A q u é soetor oixaircau'án celtas 
opemacioñjes? 
—'Ail de Ben i Arós. 
—¿Ulegará nsted a Snmaia? 
—No. Pa)!ia l a p r imavera l imp ia -
Tiernos de rebeldes aqued sector. 
—¿Ajtirilmye oi^ted' miuioha in^por-
tanc ia a esie ciclo de operaciones? 
—Ninguna. La guer ra ba t e rmi -
nado. Y pian a la- recogida d - arana-
menitO' t:/e laiproveclhiairán todas las 
circunist'aniciais favdtlaib'te. 
Das Intervenciones l i a n re!aiLiza;ío 
nata finuctífeira labor en ese sienitido, 
y iai¡gue Ha ^^ice'iesLcai aseendefate 
m e l niúmieiro de íurarlicis que tene-
mos en mieistino .pM>der. Es preciso 
llegar, s in embairgo, a l to t a l desar-
ine y disolver y oastiigalr este grupo 
de banddllaros que ruó rae o-vdenen a 
vdviir m á s que a l amparo del ban-
didaje. 
—¿Y q u é nos o u m t a usted de su 
comverisación con el general Jor-
dania? 
—'Pues quie nos heñ ios ocupjado 
del pla-n de obras púbilácaB y de i m -
pulisair con l a mayor rapidez todas 
;lias mled lidias )de coiloin/ii,ación' que 
consideiramos m á s eficaces, dando 
f a e i ü d a d e s a indíigemia© y cspañoiles 
pa ra el cuiltivo de tiierr'as It ihora-
131es que ihoy e s t á n totalLmente aban-
donadas. 
—¿Cnáindo VoUveirá usted, a M a -
drid? 
—No I©' sé . AJiora irKisolveremos 
r á p i d a y favoiriaiblemenite esta pape-
leta, que no tiene importancia . Allí 
j se oryic-in y a pocos t i ros y los que 
se oigan dehen ser pa ra reduedir a 
los pocos iinsuanisos que cmedan. 
—.¿Kjuánitos fusil/es cree utíted que 
haiy en Yeblada? 
—»Uaios doce m i ^ l o cual les per-
miibe reíuigiiar a infiiiumerables l iuí-
doa, que y a oalrecen de jefo que le-
vante la baindera de rebe l ión . 
—.¿Tomará plartje l a a v i a c i ó n 
iiais openaciomes? 
—Sí, porque Ibay que tener 
ctuicinija lio aflárupito diel teiireno 
B:ini Arós . Hay qne aoaíbar con e^-
te entado de inquiietiudes, que ocla-
Eiicr.ian estas par t idas Bueltara. que, 
sin jnasentar comibate. desde fiius 
piumtos osifrajtéigicos, ataclaai a los 
ccnivcyles .con l a inupunidiad que lee 
cánscicia fns guialridas. 
Llegada de Sanjurjo. 
CEUTA, 15.—A las tres de M \:vr-
icle llegó el alito coin icar io en el ca-
en 
í l one ro «LaVirija)?, siendo ;ü:ü\iM 
á hordo por ol onntralmirante c 
c í a VeHázquez, el comandaji^ 
M a r i n a y otras aujtor¡da<ics. 
E n el muelle del Comercio se 
l iaba g r a n n ú m e r o de jefes y 
leiales del E j é r c i t o y mucho p 
co, qu!e hizo a i general SanjiuTio' 
c a r i ñ o s o recibimiento. 
E l ;alto comisar io a lmorzó 
Hote l y desipatós se trasMidó en 
itomóvi'l a T o t u á n . 
A bordo- del imdismo cañonero 
gó el coronel don Tomá^. 
úez. jefe de la Comandancia de 
l i l i e r i a de Ceuta. 
Un accidente. 
M E L I L L A , 15.—iEn ocas ión en 
•una avioneita s in motor realizA 
pruebas en el poblado de Taui teti de 
coiyó el aparato cuando so halli ,ue defor 
a cinco metros de a l t u r a , rcsult ^ con p; 
do el tenienite Carlos Haya , qu? j , . , ; ^ : por 
pi lotaba, cen lesiones en una pi ¿dada a 
na y en la frente. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 15.—Se ha facilitado 
siguiente comnnilmdo oficlailr 
«Llegó eil general Sanjurjo, pJ 
s i o n á n d o s e de su cargo. 
Sin m á s n o v e d a d . » 
'En la 
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pesien cr u 
prcrlja 1< 
kis en u 
rítica y : 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t 
a ñ a . 
Revuelo municipal. 
V A L E N C I A , 15.^COn motivo | 
irenovacTria dcíl Ayiu/nrtam.iemto 
entrado en el mi smo ailgunos 
mlenito© de l a Unáón Patr ió t ica , 
sa que ha caiusado gnan revoB 
emtlre IOB é&aú&s coneejailes. 
EQ afldailde, que llegó hoy de l i | 
d r id , y qne no sabia esta no vedi 
-ad erntcirarise volviió a tomar el {•¡y. j . ^ Si 
p n r a Xa. ecute, con objeto de JI 
isiefrutah- l a dimisión^ 
Unta causa. 
(LA CORUÑA, 15.—-EJ Inncs se 
r á en esta Aiudieaicia l a causa c 
íüra Manuel Gaaxiía Rey, que el l 
1925 mlató a su mujer , Mainuelal 
^ero l a 
iga a ; 
M mínin 
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Bor. la de 
debían do 
•0 ex ten?; 
'Utación 
caira, afieisitándolla nada mcn.üs t as con el 
noventa y odho pnñall'aidia.3. 
(El ñscall pide piaira eil Gaítíai 
pena de muerte. 
Castro Gire na. 
iPALENiCTA, 15.—Ha llegado el 
nietnail .Oastro Girona,, t r ibu tánd ' 
u n c a r i ñ o s o rceibiimiienito. 
L a ciudiad estaba enigalianadi^ 
iMiañaimay d n lia iDljpaitaici^ 
'efoctuairá el acto de l a anitaáM 
dlielio s e ñ o r de lais insigni.aB dej 
oruz de San^ Hetmnenegildo, ced 
das por susdrapelón pcipiuliar y I 
p n é s se le obi-iequiará con un I 
quete. 
L a s tragedias del mar. 
L A CORUÑA, 15 .—ün golpfl 
viento hizo voloair u n a lanchill* 
vela tripiuflladia (par J o s é \Tatoi^ 
sus dos hijosi, a h o g á n d o s e los 
E l accidenite ociu¡rlrió l a en 
diel puerto de Noya, edendo i f l 
sible prestainlles aux i l i o . 
Un banquete. 
M A D R I D , 15.—Las ipeaáodistelj 
hacen i n f o n n a c i ó n en l a Din 
de Seguridad y en los Jiuzgacios 
ohsequii'ad'o con u n banquete * 
cdn^fpañGjno el ffiedaictor de «La 
ción», Jc»?é Sembi, con motivo 
habietrlie sido coniciadida 'a 
Denieficencñ.a ^c<r sus oampafl^ 
favor de los h i jos de las red 
deíl parnail de Alca l á de Henares. 
en 
éii 
E e o s d e s o e i e 
Viajes-
Brocedenites id!e. Bi'lh'a.o y Bw» 
'reapectivaBnonite, han llegado a1 
tna caipital los distiiimguidos inií 
tros den Jceié Suámez Sánchez y 
J o s é M a r í a Zahala. 
—^Tamibilc'/n, (han llegado :l M 
tira ciudad el d i s t ingu ido i n s u -
den MigueJl Beíifirán; eil prop^ 
d o n PanlMno' Garcfia; iel profiesor.fl 
m á n s e ñ o r Phili .ppi Willüieljn. 
piresitiigioso m é d i c o dcoi Eugenio • 
—•Pircicedente de MadWid ha . 
do edi v i r tuoso R. P. Mairtín 
Procure siempre que sus 
cios los lea el público que 
ser su cliente o consumid01, 
producto anunciado^ . 
